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Don Francisco López García
n&ieiDai
la recioci
;'|SnoB3i que estaban en una iglesia, 
^ s  vez de eso, les iagleáts replioacon
jplm» la  febstendrUn el dfa d«V P ^ P ° *  
-j^'SUesr
í
Hs pasado essi sin cqimeittario, y ab 
ibe psssr, un é^sodfó de ín guéim  
sisado nueyo en euantio a sus 
08, es, sin embargo, tan  yiejó 
leds m entalidad aíetaKliskeb finaato 
j^ÍBipfode rectitud, E iie  piiaoipio 
la uiilaterálldad o falta de trecipro- 
lad. Los ftUmati«8 >»c pueden Ilegav n 
Ai XiCfpi'oeos. A  ellos Ins éstá pmrmitl- 
|<^ó, p8sro lo que eLosháchu lo jnz- 
UB orlmen en los deé&áf. Ellos tie- 
dezeeho a que ^ a l enemigos sean 
ámanos oon eiioi; pero, en cambio, 
nsreeeflKWner el deb«e de sec in>
, ̂ o s  bon sus «Bemigos,
%[§ aquí ahota el episodio. Los ingle- 
I ,  al cabo d« cuatro ados do esperar 
yano que los alemanes teolificirsn 
litios de crueldades contra las cin- 
la  uosta brlU m ica,'búm bsr’’ 
î das coimtantements sin precouparst 
si sus ‘ ̂ ctimsB eran iodeleaiaa mu- 
ths y nifiós, dedi dieron tomar repre> 
lias contra íasciadaden alnmaiae del 
Varios , de ellaS7«^dlonis, Hsn- 
m, Oableazs—han bíI o. atacadas 
mtuxiente por los aéroplanoi Ingli- 
ilevandar hn terror bániqo a sus 
iláoipnOl  ̂ qúe quizás !ái .^$f«h se­
de agreiioaes enemlgSsr^
E l cardenal arzobispo de Colpbin, f¡e* 
oso de una incursión aérea el dio 
iLOerpul, pidió por conducto del Pa- 
qUa durante esa fsstivldad católica se 
vieran los isgleses de n a  bombar- 
Los ioglesss piidisroxi babor repli­
co que^cómo podían esperar lo más 
'  Ima misericordia los álemoneia dei- 
él de los imnnmersblés ataques de 
f  áeCQplanos a ciadsdes ipgiesaq j  
qeiii, y, sobre todo, después d e  ha- 
bombardeado París con e}, qsfión^d® 
[ó alosnee el d ia de Viernes Sentó
tropas áíiadaS) pÓlilguieron el^ 
la  toma do Amiens y tampoco ló logra­
ron.
Más de 609 060 alemeRes quedaron 
nm el campo de batalla, sin haber eon- 
leguido Oteo cosa que recuperar el mis­
mo terreno perdido desde Ui batslls del 
Msrne.
Por muy vehémente deseo que ten­
gan loa gcrmamófiloi en dar océdito al 
Estado Mayor alStnAn, ¿QÓmo podrán 
conyenoersa de que la .maniobra genial, 
lo victoria aplastante que debía aniqui­
lar a los aliados y obligarles á soeptar 
la paz alemana había da redddrse o 
reconquistar de nltoyo aquello qne yo 
obandonarsa én 1914, en 1915 y en 
1917 declarando que no tenia niogún 
valor extratéglco'^
Además esA  famosas bolsas hfio ni- 
do pagadas a na precio tal que, legd i 
la tliolstidóm  de un oCconel tudesco, 
«no bastan pnrs enistrar sus muertos.» 
Mientras Ludendoitt sigile derrochando 
I m vidas dé los soldados d it ksiser, le t  
a)éccitos alisdos, «ialeriores on númbieo, 
em ergáafzsolóo, én ^material, y ‘̂ hosta 
en espíritu asilitar, ssombran si Mundo 
con BUS proezas y mantienen sus llmeas 
con esa krme eli^itioldad que-, nada ni 
nadie logran romper y sin ouyn ruptu­
ra no hay ni pu«dt'haber victoria deñ- 
nltlva., „
Alemania no yeáberá;pór la seneilllsi- 
ma razón da que no ha vencido ya. El 
fraciíso do las tres últimas ofensivas ea 
él Somsí en el Lys y  éa la Ohsmps&a 
ion ia prenda segOra dél trinafo de los 
pueblos que defienden su libertad y, 
con SU'Itberladj Intle todos Io | pue­
bles, ameas zidn por el impérinlismo 
tudesco.
F a l le c ió  e n  e l  d í a  d e  eyei*» a  l e e  18 e ñ ó e  d e  ed a d g  
d e a p u é s  d e  r e c i b i r  lo s  S o n to s  S a c r a m e n t o s  
R . I. P -
El equipaje de Dato
P#ra cuando 80 marché D*to, le tie^
nen preparado sus nuevos amigos, dos 
rsgAloi muy útiles y preaisos para dis­
traen re y que i« seaa más dulces y sua­
ves los vifj «s y pasoof.
¿Qm qué prendas so»?
¡Un á*bam y un bastón!
E regalo Sorá adquirido por Buserfp- 




Dos*extrsó^^^^^ jecciones, a la i 
9 y media y 10 y tres c u ir to i
che* 'pgjffo oeifumado. ^
Programa: Colosai suceso de k s  f u- 
[éstivas artistas P e r ú  (d.: «ízanos) y 
ió le n ib ía  (cnezonetisís). 
¡Sorprendenío fucesot ExtrnordiaS" 
rio éxito de la arrogante y popular es-UB JIQ ¿ u a ó m
¿S*í̂  é « caálei 83# los primaros qué varietés tSarm en F lores:
s» h B saieripto^? 3¿is mstj jros amígoi: ■ cancionista eipsñoiffl co«
Sus padres don Francisco López y López f  dolía Josth Gsrcla 
Bugell», sus hermanos, tíos, primos, sooflnos y demás parienteé,
RUEGAN :a sus amigos encomienden 
a Dios el alma del fi nado y asistan a, la 
conducción y repelió de tu  cadáver qué te  
verificará hoy, a las seis de la tarde j des­
de la casa mortuorb, H J d  Mlramer (Be­
lla Vista), al Cementerio de Sao Miguel.
El duelo se recibe' en !a casa mortaOfli y té  désplde en 
tei}o.-^iqo se reparten esquelas lú se reciben ópionas.
CRÓMI CA
Las almas muertas
La escena en un rincón del salón de 
Conferencias del Congreso. Charlan 
algunos diputados en extrnfia mezco-
. I ? ; ”:? * *  f*  f* “ í*  '«j a  predominando los liberalés.o y herido una bomba a diez y oaho —p«ro ¿está usted preocupado? ¿Ko
qiu por motivos «zeUgioBoi y huma<
_ a aipguna de Iss ciudades 
l ^ á ;  como asi lo bícierp, pare que 
jfS eatólieos aleminsi pndleraa eele- 
Vsr iH f#^vad sin inquietados» 
_^Otro puabio, por poco sensible qut 
n las reglas de la delicadeza y de 
r|a. T«oiproeÍdad, lo meaos qua hubiera 
^necho ara oerresponder a fñíe humóno 
Kstgo de los loglcses, absteniéndose 
ése dls de todo bombsrdoo. Pues el 
biamo dio del Qprpnr, mientras en Oo- 
lonin colebcsban Irfinqnilamente esta 
nidnd, ol .catón de Isrgo «losnoe 
ojaba bombas sobro París. Do eslía 
neta Unilateral, antiteolproca, han
húbla?
—No; siento Cicitá inquietud en está 
hora histórica de éxtrema gravedad 
para el curso de los destinos humanos. 
Acabo de leer e> último parte de la 
guerra y mi espíritu és presa de Una 
ansiedad angustiosa.
—Y a usted ¿qué?
—Pero ¿son ustedes líberalei? ¿Son 
Siquiera hombres?
—¡Ciaro!
—¿No comprenden entonces todo el 
alcance de esta lucha gigantesca en 
que los pueblos consienten los mayo­
res sacrificios en sangré en dinero, en 
paz, menos el sacrificio de los idea 
íes? .
—¡Idea’es!... ¡Bah! Mezquinos latere 
ses, rivalidades económicas.
—Entonces ¿creéis que ese gran con­
flicto mundial se reduce a los misera-
—'¿íaés párefien a ttstidcs pdcas? No 
hay íhás que las dénuncias relatando 
hechos formuladas ante la opinión pú­
blica por los testigos y actores de los 
sucesos de Agos'o. ,
—¿y qué?
. —Yo espérabá dúd esaü deunndas 
produjeran en la opinión un levanta­
miento de protesta, pidiendo se exi­
gieran estrechas responsabilidades. En 
Otros psiícSíétiándo algo paree do,aun­
que sin llegar a tanto, se ha denuncia­
do, ya saben ustedbs cómo en los pue­
blos, por un impulso de conciencia y 
por un estímulo de dignidad ciudada- 
ua, se han levantado las muchedum 
bres, todas las clases sociales, claman­
do por Un acto de implacable justicia. 
Aqut se ha guardado la más completa 
mansedumbre y se ha hecho en tomo 
de un pasado acusador el más cobar­
de de los silencios.
-E s o  importa a cuatro charlatanes 
que debieran ser ahoicaúos por revo- 
lucionarios.
—¿Y sois vosotros los que se llaman 
hombres de ordeu? ¿Qué esperáis, en­
tonces, cuando la indignación de aba­
jo se desborde y triunfe? NI aun por 
instinto de conservación sois amantes 
de las leyes, n> siquiera por conciencia 
aspiráis a la más estricta justicia.
—fMúsical ¡Palabrería!
Y en la tertulia hubo muecas de des­
dén y risas de burla. La burguesía 
ofrecía todo su espíritu en la más re ­
pugnan e desnudez. ¡Los directores de 
un país!
hambre hambre forzosa. Y, sin em­
bargo...
-í-La cuestión es ir tirando como se 
pueds^
•••
Maura, Cíesvs y Sanaste. D upuéí eson- 
fcrifeuUáa la Dslenea socÍ«’, «A B C», 
«ÉrD»h3te3* Ki Correo Brp&floí», «El 
S g¿o Eataré» j  «1
Pata hsfleff Is ectrvgs y apesar deja 
oareitls d»l oarbÓ», se astableserám bí- 
lbt«3 oon rebej« de pfssiss ptr* los 
maurislas « «idóneos» que quieran »«?- 
char juntos e presenolar tan sensaelo- 
eionat y solemne sote.
Sigús la prensa de csiá y boca, va a 
ser un gran noonteoimiento. Ls opioión 
está preocupadísima y reina gran entu- 
sÍRsmo.
Toda la empleonasia estomacal, fi­
gurará en liste.
Ei áibnm y el bastó irán en un estn- 
Ohp.
¡Habrá que ver Dato, o6n el álbum 
debe jo d« «» brazo, y «1 bastó# en la 




smlMenfe cVncíoriists eipañoia coa 
nuevo repertorio de gran éxito. Riquí­
simo yeituario. ^
Precios,—Butaca!, 1*50 pesetas.—Ge? 
nerál 20 céntimos. ^
Nota: Muy en breve «Los Boutoft©® 
Portugueses».
flttíef cJssí: úe la BDcledíkd; si tal piensa pa- 
df - -
Por la  Calle abajo van los traavfa? 
repletos de gente álegré. Los balcones 
están poblados de damas elegante­
mente vestidas. En las aceras se aglo­
meran las muchedumbres con aires de 
fiesta.
Y las voces van clamando, á compás 
de los cascabeles de las colleras que 
agitan los caballos tirando de las cale­
sas camino de la plaza: ¡A ios toros! 
¡A los toro&l
Y yo, meditabundo, pienso:
¡Lo mismo, lo mismo que la tarde






bfadó los alemanas. Y, lo qne es peor,  ̂ bles liínites de una Competencia de
rirán siempre, para desdicha ,snya 
orqui onándo un Estado se considera 
ishlgado de toda obligación p&ra con 
oFtQS y autmizado a todas las mons- 
llpesldaási contra ios demás, ea matnr 
1^ que todos esos pueblos no se sien- 
Hn siluros hasta reduoirle a impoten-
F mBBgaeíwftewwRWWimiw iiinimv.««w«ag»raBâ 8S
tenderos?
.—Asíes. ;
—Pufes estáis equivocados. Hay una 
época en liquidación, toda uaa civili­
zación en crisis suprema. El. mundo 
va a cambiar según el, te su ít^ o  que 
tenga el corfllctd arMádo. Todo el 
ideaíismoqUccUtrañá eStáiticha for­
midable no es posible comprenderlo 
sin sentir'o. SI la fuerza triunfa, ¡ay de 
las naciones débiles! Si el militarismo 
obtiencei predominio indiscutible, ¡tris­
te suerte la de las democracias que 
caminaban, por ley 
el doíninio universal de la libertad, el 
derecho y  la justicial 
—iTontcríásl
—¿Y sois vosotros la flor y nata de 
la representación política de España?
Pues bien; demos ya nuestra nación- * - “ --
Frseiilron y fracasarán
MMmésso de. la lormidabli», irrosistíi- 
blei'deoisión y fisal cfen iivap’aseada 
|!oe Hladenbttrg y Ludendoll que por 
^etMomasla llam ón la ofensiva del 
ha sido total, rotundo, formi- 
ásmfe, pZfOisamente porque la  annnela-
 ̂ ¿ófdcfinltívam ente'm ucrta.^ 
.^ P e r la s  órdenes del di», por lo sad o - | * *
W i i t o i  sogidos a los prisioneros, | i  
í?>f ló que dijeron y hestáp**: lo que 
ÑaUspon los periódicos germanos y  
ÍN ian6filoi,se sabe exactám ent# ouá- 
M.eráo los propósitos táefioos y estrá-
g léosde Hiatianbnrg y Ludsodotff:
JBsptura del feente britá iisc , la d ts- 
9®nci6B, despuéf, del ejército francés ^ 
lá toma de Oslids y de P oril. f
Cnondo vieron que h ib ltn  íraonsndo 
*K€sd •  la  •oergla desplegada por iss |
En la  tertulia de tín círculo muy ¿n- 
portante departen los asistentes. H a­
blan de cosas banales, el último escán­
dalo, el reciente estreno teatral, un ne­
gocio sucio que merece alabanzas, la 
ruina en el juego de un desgraciado 
que n o  merece la menor conmisera­
ción. - -  - «De pronto se [acerca un señor a la
tertulia.
—¿Qué noticias trac?
Junto al velador de un café. E a el 
corro de amigos una vez enérgica pa­
rece empeñada ea convencer a incré 
dulos incorregib es:
—Sí, ya conozco esa cantinela de los 
germánófilos que se d sfrazan de his­
panófilos. Ante todo y sobre todo, de- 
cí«, españoles. Y eso es lo que yo digo: 
hay que ser españoles. Pero, ¿cómo 
serlo? ¿Sin dignidad? ¿Sin punto de 
honra? ¿Sin sensibilidad siquiera? 
—Somos españoles...
—Entonces, ¿cómo se toldera, sin una 
protesta colectiva, enérgica como co­
rresponde al agravio, que lais snbmari 
nos alemanes nos hundan buques día 
tras día, todo nuestro modesto patri 
monlo marítimo amenazado de desa 
parecer trágicamente, perdiendo la vi­
da en esas agresiones sin disculpa mu­
chos de nuestros compatriotas, carne 
y sangre dé nuestra sangrey  de nues­
tra  carne?
—Són gajes dé! efleio. ^
—¿Y con esa mentalidad rudimenta­
ria os llamáis patriotas? ¿Y con esa 
sentimental idad de lá edad d'e piedra 
os llamáis siquiera hombres? Así no 
se puede ser una nación; a lo  más se 
puede ser una tribu.
En un tranvía ya un grupo de. obre
ros y éstos chmrlán entre sí,
—¿No sientfen ustedes indignación? 
—Lo primero es que no falte jornal.
—CompréHSididó- No importa «a ex­
portación sistemática, ayudando a for­
m ar fbiftunas a fuerza de sudores 
vuestros y de lágrimas de vuestras fa­
milias; no importa que en un país sin 
libertad y sin justicia seáis la victima 
diaria de todas las tropelías y  los des­
afueros, siendo el menor de todos el 
del patrón sin entrañas.
—¿Y qué? '
—Es que se ha llegado al último li­
mite de la miseria.En muchos de vues­
tros hogares no se sabe cómo se vive, 
pero se sabe por qué se muere. Hay ^
Naestro estimado eolega <Ls Um6n Mer- 
oantili, publie» ay*t lo BÍgniente, •
dose'al inieloble problema de la mendioi- 
d|kd, qae.es una plega y una vergüenza pa­
ra Máleg»: ' .
tNb, hemos de hseer una eampsñs contra 
la mendioidzd, porque tantas se han keohe, 
que la oreemos íattiL. Bu los momentos 
presentes nuestro, querido solega «El De­
fensor Mereontili, se eeupa, eon indisonti- 
ble acierto, de este extremo, vergüenza y 
hjtidén d^ la quinta eapitsl de .Bepeña y. 
muoho tememos que sus lamentaoiones sai* . 
gan en el vaeio . , \
Pero oomo cuando el señor Bmis Butgas, 
dijo que se hallaba dispuesto a que la extin­
ción de la mendieidad fuera un hMho, in- 
ourrimos nosotros an al añojo 43 algupos, 
por decir claramente, que lo dudábamos, y 
hoy los hechos han venido a  darnos la ra­
zón, no queremos dejar que pase desaperci­
bido ese acierto profétioo, aprovechando al 
misiúe tiempo la oeasión, pota hacer résal- 
tar[ no sólo que la mendieidad nó se ha ex­
tinguido, sino que la plaga aumenta én pro­
porción escandalosa y que gobernador y 
el alcalde deban ver el medio de evitarlo, 
preocupándose seriamente del espectáoul© 
que tán poeo dice, no sólo en favos de la 
oápiis), sino de BUS autoridades.
Ayer tarde, mientras esperábamos la fie- 
gada de un tranvía en la Acera de la Mari­
na, contamos, rondando las puertas do esta­
blecimientos allí instalados, cnatro hombres, 
dos ancianas, una joven y ocho niños que 
pedían limosna. Y  esto, señores Sans Bui- 
gas y Barranoo, en una extensión de veinte 
metros.
¿Es así como so ha extinguido la mendi­
cidad?
Ya sabíamos y lo anunoiábainos, que lis 
suscripciones y oooinas económicas, supre ­
sión de limosnas, etc., iban a dar este «bri­
llante» resultado.
Y lo que vendrá después, porque es segu­
ro que ios oomeroiantes suBoritos para la 
extinción déla mendicidad, cuando vean 
que los mendigos siguen molestándelos, se 
darán de baja, volviendo a la oalle los po- 
brés aoegidoB en el Asilo de los Angeles, en- 
yoS mermados ingresos no le permite 
atenderlos.»
V a p M s e i R  3  O a f r a r a S a r i o
f lS i O Z ^ l  DESLO BE
(Vonnaeéntieo sneesor de H. de Fvolango) 
Puerta4ei Mér, 7,-MALAGA 
Medleameníos qulmieamenie puros.-aspe 
elofidodcs aacionaiés y extranjeros.
Bervieio especiol de envtof a pcovinelas. 
■«pviolo d® eewlwr—¡Para leestai, ib  
•SBsnlo de ptoslB.
Después de a» cuatrff Ó® * ««or °r!. 
pando la presidencia el a’caíí®* 
rrsnco Córdoba, se reanudó ayer la 
de la Junta municipal de Asociados, para 
discutir el articulado del proyecto de presa-, 
puesto extzáó dtriSú©} .
Asisten los vocales seflorei Mapehl R»g* 
g*o, B m e Medina, del Río Jiménez, FéreZ 
Texefre, Fuente Molina, Fino Rufz, Plfiero 
OuBdrado, Polonlo BivS», García Moralert 
Sagalerva Spottorno, Ojeda Suá^z, Rod»í- 
guez CasQuerb, Molina Marteli, García til* 
nolo a. Oozoría Salmerón, Garda Moreno, 
Garda Cabrera, Gómez de la Bárcena, pas­
tel Sá nz, Díaz Hernández. Guerrero Stra* 
cban, Pernáadez, Garda Oaro, Soler, Ro­
dríguez Rebles, Ramírez Gallego, Fernán­
dez Oómz. Jiménez Bandera, Lod! y Sán- 
chs^zRreda. . . . . .
Se leen el articulado y la tarifa referentes 
ai gravámen que se Impone al la exportación 
del pescado, calculándosa el producto, de 
dicho Impuesto en 116 660 pesetas.
Luego es leída una enmienda suscripta por 
los señores Mspelli, del Río y Garda Oabre- 
re,Introduciendo modificaciones en la taríf j.
Dáse cuenta de las redamaciones formula­
das contra el arbitrio por los señores Rol- 
dán, Aranda y OoapEflía y don Fernando 
Guerrero Eguiiaz, en representación de las
Sociedades pesqueras. . '
El señor Garda Morales habla con algu­
na extensión en apoyo de jo que a'egan los 
reclamantes; mendoia que en Málaga hay 
más de 20 COO famíHas que viven de las in­
dustrias pesqueras; día una real orden con- 
trerla al gravámen da la exportación de pes­
cada, y termina pldlendu que el Impuesto 
quede en la misma formapqne está en el pre- 
supues o oráiAatIo,
' Bise,ñor GarcíaOsbrera pr^tetta délas 
manifestaciones que hiciera el día anterior 
el vocal asociado, señor Fernández, expre­
sando que resulta muy cómodo el sistema de 
oponerse a satUf acer todo tributo que trata 
de Implantar el Ayuntamiento, 
i En la planta baja de éste— grega-existe 
 ̂ una pizarra, en la que aparecen los nombres 
i de Industriales, que no malversar, pero que 
i cometen dos delitos: el de expender artículos 
? podridos y estafar al público, dándolos fal­
to da peso. . 'I El aumento de gravámen que se liúpone a 
' la exportación es temporal.
Hace memoria de lo que sucedía antes en 
' Málaga con ei pescado, cuando no habían 
í adquirido el désBrroUO que hoy tienen las !n- 
' dustrlas pésquefav, que se comía mucho más 
- ba-ató; y en iS sctualldad resulta lo contra- 
Ho y del pescado viven con holgura y 
I desahogo muchas personas que vemos en 
' los circuios aristocráticos.
4 Entiende que debe desecharse el temor a 
los recursos que hayan de interponerse con­
tra a'acuerdo déla Junta, porque no hay 
Gobierno en . España capaz de negarle me­
dios a úh Ayuntamiento.
Ta sabemos el cantina que solfa seguirse 
para bblener reales órdenes en coiitr# de lo 
acordado ucir los municipios, y ese comino ha 
cesaparecído hoy. = i •' -
Bíseñ;*r Fernández habla ;extensdmenM 
para lamentarse de no haber escuchado en 
la anteiior reunión una so’avézen dafenta 
deloilndütitiales y digrssa con amplitud 
acerca de la poirtica. _ , ,
Rsctíffcin los señoras Gareja Morales y 
García Cabrera.  ̂ „  .
El señor Mapélll explica al señor Fernán­
dez lo que quiso daclr. . . .
Nosotros—exoOne—cuindo se trata de ios 
Intereses de Málvga, nos apartamos por com­
pleto de la política, y no nos guli nunca la 
pasión que podamos sentir por los Ideales 
que sustentamos. .
Deseche el vocal asociado a quien me diri­
jo el temor que abriga de ataques s cnal-
' H*e£fe”  w fuerza es ya quo
apoyémosla enmienda quo hejfos tenido e
^°Esta*mfnorla ha estudiado el asudí? q«« 
se relaciona con el pascado cou ’
parcialidad, compaginando todos vos insere- 
sés, para quano sufran quebraaio sos ufii 
pseblo qu3 tiene derecho a comer pascado
barato, ni los de los Industriales.
La enmienda va encamlnads a reformar lav 
cuotas para que no pueda decirse que la Jun­
ta de Asociados ha procedido con dureza 
contra ios Industriales pesqueros.
Enumera las modificaciones 
en la tnitfñi entre ellfts Is reducción a 50 cén*» 
timos del gravámen por cada bulto ds pesca­
do fresco que se exporte. ,  ̂
loter.víene de nuevo en el debate el señor 
fiarcíii Morales.
El seftór Baeza dice que como fírisiaate de; 
dIcAmen de la Oomlsión de Hídaada acepta 
la enmienda. . . . . .Luego refiriéndose a !o manifestad j por el 
señor Fernándnz, respecto a la poiíHc», haca 
atinadas consideraciones sobre ios deberes 
dé disciplina que han da acatar los afiüados q 
cualquier partido político 
Se ecupa da la labor beneficio ¿a que lleva 
realizada la minoría republicana oponiéndose 
g lo que represente aumento ds los gas •
dtbatir, afirma queMálaga, se ha encarecido iuí?xaPKinenie ei 
'̂^Los^MporíaJoras no han cumpH'íO et COn*
vento a que se obl girón para J®*
blas regaladoras, y ya sabéis lo
rrldo en ésta»: que han dej ido de 
Sa grava con 80 céntimo» cada bulto de 
pescado, el bulto «ene unos 48 lo que 
viene a representar un céntimo por «x!to.
D ecída .1 hay OT. I .d ..i .j . e.  a ,|..jU
Que no pueda resistir esa pequeño gravamen,
^ ¿Irá por esto a la rutna, como se ¿pretende
hacernos creer? . . .  _
No temamos que por ello se vayan Jas In­
dustrias a otra parte , . , ■
¿No será mucho más Injusto gravar al ís
*̂*Ouando gravemos un poeoía salida del 
pascado, éste se abaratará a’go 
Aquí no hay pasión poli l;a de nlagdn g€  ̂
ñero, obramos en beneficio de ios i.itare»es
i ^*Haatn quci con verdadero asoffibto.he oído 
a un compañ aro hablar dé pasión p iiídcn, yo 
Sunca hnbLra c eido.que el boquerón fuese 
monárquico ni la sardina carlista _
El señor Garda Hinojosá expresa que aun
que tiene la convicción de que el p,r§supae»- 
tonoprospeiará, élloacepta. „
Recnerda los tristes sucesos del mes da 
Enero,cuando fueron regadas las calleada 
la ciudad con sangre de los "«^«sueños.
OHa la labor que por esa fichi reaiuara 
el Ayuntamiento.
Expone que es tan radical cosso el que más 
lo sea, y por ello no admite vacilaciones en 
eldlctámen de un presupuesto, que pueas
denominarse del sscrillcto.
Hablan nuevaniaate ios señores García 
Morales y Mapelli.
Por 25 votos en contra y 2 en pro, se re-
j chazan las redamaciones.
t Después se vota la enmienda ya mencione- 
 ̂ da. sprobándose por 20 sufragios contra 8 
Se diícute el artículo relacionado con el ar­
bitrio sobre la exporiación de sustancias ali- 
nienJctfis, plenñOSy fojia¡28^ cofiibititíbles y 
materiales de construcción. ^
Caled ate el producto, aegun íaTlta, en 
248 416 pesetas.
Ei señor Molina Marteli presenta una en­
mienda para qne se «nJí’5Q pesetas la
exportación de cada 100 kl!o% de harlní,pues 
i no considera Justo qu» se Imponga la misma 
cantidad de 50 céntimos al salvado que a la
■i ^^B^señor Pino ayoya otra enralendi f jando 
( el Impnesto en 25 céntimos pora el salvado y 
f 50 para la hatina ,\ El señor Mapelli ae adhiere a esta pro- 
' puesta. . . , .Ei señor Marteli dee que su deseo es el de 
{ que se opongan los mayores obstáculos a Ja 
! subida de hailnat 
i Reduce e* i apuesto a una peseta.
I El señor Pino Insiste en qui basta con 50 
i céntimos.
El señor García Morales hace suya la pri­
mera enmienda del señor Molina Marteli, la 
que se vata, desechándose por 21 sufragios 
y 2 a favor
Sa acuerda fijar el Impuesto de 50 cénti­
mos a los lOO kilos de harina y 95 al ialvndo: 
Se discnte el articulo relerente a los enva­
se» que conduzcan mercancías.
Producto del arblíilo, 405 000 pesetas. 
Toma% parte en el deb« e los stñores Mo­
lina Marttell, Gómez de U Bárcena, P:no 
Garda Morilfs, Bitza, Mapelli y Carda Cu-
■p'i;U-A.
P ág in a
lirarg, aprobS«dose el £6n una ligera
tnû ítftCéCiOji - V ■ •'. >-’<r ■'■-7;;.Jf.'-.̂ i-.''
G a s t o s
Bfi poae? debate el articulo del pustuouea* 
lo aa g^aíos, relativo a la recaudación da 
í^flías e iinpues'Qs.
Fijas* ei gsato e« 25 800 peiefa».
Ei señor Mapeili apoya una enmienda que 
tiende a la suspeaslóú de la partida y en 
caso de ser aprobada,.propone que se agre* 
gue a !a consignada de 100.680 pesetas pai^ 
subsistercies. ^
Dice que uno de ios peligros,que .ygg^bian 
B la Oorpozaclón municipal e«- lii ^ptepmá*^
nfa*
Ea ti AyusítciSMnío hay persobál suffcfenA 
te para ia cobrar-za de (os Impuestos  ̂o>*;̂  «a 
; p o r^  jte^o, bo
doaji es Lxj9g, toí*
icsg,tidi de omiQgo
'^'^aareioa
bréa, la C^Gialóa ato'Éiibjreí|''B^ve2li6’ 
COK el fl '̂,^«íp'íi8h|-iíj5b1t¡i.
íte Junio db 1918, V
7 a €»£QpmBl^s. 
móra de salida «  las 7 ds.;la 
Llagada a M&Isgs al meaio dís.
El jqfe ds rutii, Joié Lat-a Uíeío.
A iasiatieve áe ja^fefiañ» ^rneba oio’ista
f •
Ei esítar Birraaco m o e tó a  teoy I
atesta y prometió a loft UbrEdoKes dsr * áe! &al >4. entrA m, ---------
ieli, se; acuerda 
tids ««gllÉljf Ijj su,op ch'adpfervá
lí® alean- , „
a®' Invartífín 216 eOO |  ?
«y de! al 4, e tre los«sfiores Navarro To- 
"•*» Morales Osrmona (A). B%rea Valiente , 
y X. ó® Eboiso, adjudioandose os
Btgiusiitee premios: I
M®̂ *íj® óe plata at primero. 7
^®s ■ ”* bfoape aL segundo, , -  1 ,
Adiuarán de jurado de sáiids y ííeg-¿íi T 
IOS Befiores Frakqtmlo Perná^ez (4) y jié- f
’ftkstp, faft- f  fe
Í6ttai9„©íilrogfi ai referido faHeljsícrb I w í-
“ B»mop; de oronomatrsdor ,,dou José .Jbtya
toda clasB do faciiidatüeg y poaef’ eu 
do! GlobierKO bus protos» 
lio s íis, que él, pos tu partOi eossiáara
Bíjsptiós visité Í« comisión al
E s p u m m n
DE PRODUCTOS 
:Y GE SUPERFOSFATOS
W ^ tia V ^ c ia l  enterai^mte desembolsado: í^.OOOt^OQ dejtáncm
^ARA SUS COBíl̂ tAS p s  BSSFERFOSFATeŜ  KXIjA LA MitRCA
se«»o~
........... - - - ,. del G |^i;«ador.nc5^l, :-̂ pjp encoa-
hr?,®® r̂í? ds ijabfer ioi señor^b éáícf/O a.'#  ̂ ***« Rusa/tá e| é ñ c k  Sa 
prsra, Gómez déiaBárrioa víTi#rtMn« ■
y ie r t ie s  14  d i
Festival láicb
I f n a  s fm » i|is i^
Las entidades que snscrfbtni, AuerleBl 
testimoniar su adntriclón a Praacia in««
tal y festejar la fiesta gloriosa del 14 de J 
Ifo de 1789, han acordado celebrar una jira 
una velada, dedicadas ambas a los niños q 
.. I  h«n de proseguir «n el porvenir la lucha p 
 ̂ Ib defensa 4e los derechos éel hombre.
En uno y otro reto quéremofe obsequia] 
los niños que asisten a nuestr s escue] 
con mcrknda y reparto de ibroi; rbpi
.. ... íiA íIS W ^ r.^ '. .,,5;. .-
Íilbríeaa%tóÉaoaen^I«lAÍlÉÍli4^^^ y G ALAGA
Sb ctprusba ura ^«imlenda. en: Ja oiue se "í ‘ 
^P eOQ pebetes preslptesta»
Nieto y Juea ambulante dbú Aailíermo 
dereou-Lépez; ; r ; i w ;
nhL̂ ***̂ * alcantarillas al Barrio
América, se dediquen a cmi»tr«cctón 
~® ®c®-a* y empedrados*,
AifrfS de otra enmiendé del
«jedo, acuérdase jjiveriTr la jarUda^de 25
C Í 0  f u t i ó
seas
lttespeV»<ííi’«0lfrjáo'«dadi h i
stiror S  s iate
susrfíafóse en el articulo an-
i rsor, en el alcoRfart lado del barrio ds Mué* ‘
I m, reffí̂ rma de a? g entê iltscesiiiadí ■ r
tís 405 016  ̂° ~Aceres y erapedtaíos, pese»
Tras ligero debate es «probado eúrticulo. 
con una pequeta uUeraelón hscha por virtud
« « a o f 03.
liquide, pr^pfsa Us-'B̂ bbr»* L  ‘il C6ñt fa, que impotta 8 C8ü Beaeb»-, . “ ®** ®
u m a n
Hupftoi d^cp i^a1 {es* fa tt
l̂^banqaMlojáoJq S*U segunda fuAsyér
Capacidad de producción anual: 2OQ,OO9.00@ kilogramos^® superíosfatps, . 
Comprad dbpfeferei^ia el Superfoafato especial de 16{18 ®i„ de ja Unión ̂ p ^ ó la
, ^.Fábricas de Abonof, superior a loa Superfosfates
BRVIOIOS C0HE&dLLCB3
A P A R T Á ^é , n
rnwoRME:
m m a m m
TE LE F O N O  3 . 1.368
wmam>
nmenté se désfgoarén Ies sltl ' 
donde tendrinJugar ambos-BCios.
■ No dudando que usted ha de slmpaüs cb* 
COR nuestra idea, nos atrevemos a dttf do--- . h ghla presente, rogánddle enrié algfin' doa^
vo en stetóHco, lOpes, especies, etc 
na de los designados mjip absjo,
Dándole gíachs aniifclphdasi a|>t(|ll'sét #  
mos bstaocas!(^'’p a i# ^ f^ e rn o i de nst 
alehtosas. W.,.;d,p..s. IHij-;;.;: s.’ - • j
Por el Ateneo Popu’aTÍ Póneií $.
Y Correa y Jos4 García. '
Por ef Centro VéAottA, Ártténio $4rrí\ 
Sahagúny-Pedro Román Crue
oisíj-íiijo^da Raesiro qtiériSa par- |  oepp^o por José Uarci» GÁrcia { )^ ^ a - 
S F«aRCl«co Lópsz LÓheZi ex- % 8r*'̂ **»7 quién eñ diiíóil del rebelde Tdsé
y  gobrico d« i  Noviembre'do
etiestro muy qnetido amiga y corzoli- i  choza de Cuevas Bijas un
gíaaarioi el nx^soaciejaí ao esté Aya®-f t  y®8a« tleImpropiedad d»don 
tam ifl-toaon Srivaáojp L6:3ez "
« ^o^e i Cc»;
bílcjí^^def 6.* distrito, Antonio Robles R i»»*
ro Instructivo Obrero Rsn
y  ce y  Pranéiseó Ln^nc Éá’reá.
POr él Cétitto luatructivo Obrero J^ep !|<i 
Wi^npdel 18,*disirtto,JTrfanrífo Maido^*. 
do Leal y Antonio, Caneyerrana i P’:p!*
PoVla’JuVéñtiíd’ RepBl!cáí7¿'Ráí«cil. Jbií
oz. José Artacbo.EJ wolo lo vendieron al vecino de Ffia,
" * p a  O í t i - 1 10 Ai^onio Rey, y la yegua al de A lbQ!óté\fSf
®i porv^oír I© ha- ^ José Rodríguez, de cuyo poder fueron res*mado »|higo, onando
J ú Y E m f A  r  P I A  TMM #4
JWaaa da Ja Oonstitadóa, nóm, I* — Ir gaaisgaji n t^ . I fS,^ --  MALAGA
:geni9 ¡ame
fMga.
-s^áp a íras  |  citadas y,:eStíegVdas á'sa''dueñ^^  ̂
«f^rabam í r  oómpéíliií&oio» R’&Ma tfete Estos seraovicntcs tasaron en 800 y 2̂00
Ha es preeiao rMrarrif al «zteMilwo. Hsia €asa, a ^  s® Málagai rotiBirOya en 
a «lase do joyas, desde la
Son.BrobM3. lo. BrtlcBlo, telstlM. .Hfifirm»» « Z 7 •'* arucusos reii
portan® rÍ!S ,1f®  9S® *1
 ̂ y  dosvslesi « l tributo RÍ o%riñ i y » las 
«spofanaas que habían ar poritado es é!. 
^ V, Jovaa laborioso, Goa»ti»t9 a iatoU- 
, gente en «L trabajo, as htbía aiitinfui- 
f da estos úÜmos.añOB en bu amos poj 
f la lileratara, l i  que empezaba
peseías. réspectívamenis.
Ei fiscal, señor García Ztmadio, interesó 
para el procesado un año, ocha meses y 




, mós Beneilia basta la de eon-,quilates y plata, jtod <
aerada y. exquisita. .' r:ir...
timieooniosa Variedad de objetos artbileot para oápríl^n-y régSfél Sáh-
J V N I O
Ci«B« eréciante el 19 a las 13 12, 
W}i S Qóattsi 19’dl
El defensor, señor Andarlas, abogófpor 
la absolución. _ ^
P0»e"”V.
se leen ¡as dfsposlelénes 
BeneraJes de! preaupueato '
‘ señorea MolinaJ . rír Bcnwra  . j
y Pino» acprdániJose que íd
var coa aotorfuaciesto. A l fíen fes de 
uageopeda jóvenes editaba J a  eavlata 
«El Ideal», oa la que adémi®' eolaboró 
domostcaado sus azcélentes dotes lite­
rarias.';. .̂"
^ornmn  EiecmtV; de T l S
iof®en tres.con» 
vept sentantes dé /ai.Óorpo.radon es q«e díé«,.im vopa! ób/oro .qué 
y»n « k m o  4
re S ,«  »‘»o®bra®I»Bto de é.te « : alc«)d. i»re«f,íra n j^g asocia los cqncej slés
En él Gobierno eivii i
. H otia  -p 'üciofsa í
E l ie to s a»»« Bnigí^s tuvo acoesiiftd
tei?TaíX1íL“r ® '‘®!*"‘*® ^y®« í»rdo d¿ 8u déspa-l pectivaméntSíBM, «aa Obras qaa se «.fsci.tiat, ma ....«si....!- rr.«  ¿tAl ____ . : í i
I  psriofiisiiss u»a »qtá o^piosa^ oaJa" q«a
j J u i o i o s  s u s p e n d i d o s
_ El>señalado antela Sala segunda contra 
Manuel Ubedk Bueno,'por estafa, dél jdz* 
gsdo de Melilla, ftíé su^endidó jfdl’' ih* 
comparecencia del procesado.^
También fdé snspehdidi, p?6r énferníe* 
dad del letraado.. s«flor3Coade, la transa se­
ñalada para ante la Sila primera.
L l o s n o i s m i o n t a s
Para los dias 7 de Julio y 4 Agosto pró­
ximo, han sido propuestos de licénciamien­
to los penados Jnan Manuel Porras 'Cbr-i 
tés y Pomingo Caparrós Barrabino, re«»
MAB0A, repetieioaas, avonómetros y arQnógrafoa,
' J o y o r f a  d o  H B I il lB l .t .9  h o l l í n a n o s  y
nsi>i|BÓ« So la PanlogOf I y S . — PlIiSa d o  1» iboastilHoléRf b
a ; 7. :' ••?..■•"' ■ ■•■ •■■ • v.'t:.;-...' ■- ■
LAQ<A
'* lé itid i 24.''~T'iern6S 
^ îRRtot de hey,-4iBiidfe0dao4  ̂  ̂








por ssíbaaí^. qas se ejícuten se realízarin 
F in a l  ^
 ̂ tari®,
qüeda epfpbado
cho f  eaesjg^ rI joeretairio psrti- 
Oulai haiiéz Sa!e]les,qne entrqgaza a *los
M n tA m b n ém
M i.'-.
d s |# » P 8»« « si'líi OI |MUF i s ^ 0 9 »  ’r « 0 ^ a i »
-  D I . -  . •" ■ ■ V '
*j ̂ ®®Poós áe 1b9.siete " 
di ce ei ]s!ceiie que ' ^  de la
“El
Aatesyes celebró se^Óa e S ráé sd sS   ̂ í®». áe^tisado's pbe?t^,:£5 ,
r i3 est@ o2*gE&i«mo. ■  ̂ ■' ' i  F Í  «J.at'Oa9t ía ^  Ia,tH9Í¡̂ »,ĝ 3 sjate-
7̂B litños;gáachtEX«br6n é .xpuso 'a í ^̂‘S P 'í^  . ,  • . t
los Eeuaidos, que eran 'tóás ’S® oy» ' la- í  los dak^quéhaa doiari» j
braderes, h  s4ceBMsd\ d®: J s M r V á
aenerdo p.rácl;.fc» que mvi¿^e mm ilo- I  á» J« iharta#.-.. |
var al ánimo del- Goblerao' la . 'S L e ib i i  I  u Pa I».*®!»;. á« imr i
lidad da ñur. enmpl!mls.ató a la dffbóii- I  I
c i6u4  ̂k  Oomisaria género! da^Abas-í- * *2 Escobar» I
tedmleato., qaa diapuser.oslre otrea entravléló sq  ̂p\ "
^tramos, ».© k.vs»Urae k s  ©?*» 4 »̂ >: Eomsalo,,. ipars». -laijilq iks
%l% q m  m tm  p??s9skn lasroo- pro-yséto ’m ht^
asadores ün ellas .aaes dsa!érácio?M 'f
■por JdpJlsaa©. ‘ '* . ' ., . »«ñ»r El5ob«f 1a.ter9s^rá d»l :«?{-
HáOé más éHUildn dar enasplímisíitó 1
a la^dreulíis la parividaí? t  lea i«BÍo®es.de Porles.
coasigasba Jqa priqdpalea ncülicÑtB qu®
hRby..4©, .. . _ . . . „ , :
Sa Oíía6:g.í« •eat^jáíeha Rpía.q.a©. ©I.v¿». 
por «O&bo Meaor», deapaéá da dessir- 
.g^r.-d .gqmpMó 4e.-ía,enaMíl»«l d® .^ígo
G s é u í s i n l e R t e s
^eeeién primera
Alameda.^CorruprióSi de menores — 
Procesada, Amalia Navarro Agudo.—- j  
Abogado, señor García fiinojosa.—Pro* i  
carador, señor Reyes.
Seceián segunda
W L I O ^ G O U X , ^
■4^ i& m  Bbmé^ QaríM {ajíei y R ^ñ h a rd t ^
o x i s í e s i u í i * ' .  ’t r i í . ? i » # .« lo »  i* ® d « b ¡G o o
Cohuenar,-.»Les!en?i.--Proc£Sidí?, F ^n • 
ciscó' Jiftióttéi ’Sohibb^!—•AbogJdó, selior 
Jlméncí Sótívh^h,Pfbcüfadof, Sefiof 
Rhrert.
Melilla. — Hurto. — 'Carmen Santiago 
Af|iikra.i—̂Ahogado, se#or íBi«ico- :So{$- 
ro.—Pfpcarador, señor R. Cajsqqqró.
aái^iileiíe v FAqOuaa-
i M 8 1 ( f i r  R i p r  f  . m e t ' b
i 'N Ü M . 1 }.— M A L A G A
Batsrfa da eodsa, hsnamientas, asaros, ^ i q ^  deomeyiJdtó9;siij îQ|ñr*l, estaAe, hojMaia
jK^nSIsfia, s!ayu]d®, ^^emsqtos, ets. eto
Mi ^
A la JemprajB» odád dfe» 20 f* 
syec U vÍFÍn«8s ,Sfft.Q'r>t* |
. P o en te s^ s  y gix|tl^8.*.Armada 'dé fódás áíaéés. 'Depdeit'éíi
lóvií para E^rrocan^iaa* ooatíatiataay minas. ÉandiSióe de broness
0H%#z W- raáaSrz, b -Ja ñm s?tit¿tró q^*
j'COrmigfeibferto-' dy.®.' Ja*.’itt
 l 'círeuííi  I» glvldád á©l -AeRsiira'
snknlo, ana^ svajssaaa’̂ ^  I  ri Gober»aáog^ 1 1-^'Staasjóa de
coseííoa, h® débiilí?, %v»B.{ia r jg  Déáá* ^  y. î »f> | ' *«s'
(Sá?v«a tó05
s - **** Ja jov«n fl«ad§ belIsH
I g rarparoo  ©í af«o*o
IfJiíB ayóa de.cua'nic* 1% cQ&ocisras8;.
OtíQSiraesioQss metálisaS. 
pasa aeeitea. Material fijo y m l , 
y d« hierro «npiezas baria S.ÓOO SííográtÁbs de peso. Taller méoáaiéo para toda ólaae de trabajos.
■fendBlíeria eád tUá̂ éae y taeíoíís ett bmm o FssSatías. _ ™ «
pirseeióntslégrt^ciavlia MetaŴ gioa»vMari#báiite.'---Fábríea,,,Páseo8 Ibs Titos, fS.- -̂Bsenlo» |  Merced de ésta capital cita a Entfqtie
I rrera Guerra, para prestar decláración-
. 1 ,., 
limtQittc jiÉ
Dcbicmy^Vtt'iiy itelbicfón bí^JoV ^fti *** 
d t iceidení^es del trabajo sufridos^or Iq 
obraros sigoisntesi I
1 Jd^;Enriqa®z Jiménez, Rafael VíllalbVlü 
: ArÍza,Jo^ Jiménez Salas, José Bamlá 
> JVjartiqez, Pedro . Muñoz Muttn,; Mfaaj 
k Romero iOortés Enrique Rodrigad^Jai* ] 
; me, Jüsfó Martín de la Torre, Sant 
% ’̂ áyo Arca?,' jüín Sánchez Viflánoeva;
 ̂ Rodríguez .>'GíaH*rí̂ o, Arttonto Hiiro} 
Oírdáoyjtíau Pérez Jiménez, Frtnriicol 
nándeié Caldélóit, Francisco PostbfÓ:;̂  
itJcto y Juan Quintana Garfil. . , •
I En el vapor correo de Melilii^^^e^el ¿ j 
< ayer los siguientes viajeros: '  ̂ m
I  Don jLuis Felipe, don Ramóji López 
f  don Joíé Lhd; don Jacob Salama, dei*,. 
5r Liüís Baeza, dón Cóhiído Cortés,don 
í núel Bách, don Atonso'Sácnz, don Juii 
í Pascual, don Dan ifl O rtlzj ¿.don Salvado 
f Revuelto, don Antonio Santoi y* don Gei 
f mánMoráL ' ’ '-i ' ***
El alcalde,de Torrox cita A¿?MMiuel j ** 
^femando Mira, Castro, o perspil^; que t  
^cqnpzcpn, para declarar en un 
I de quinfasi .
El juez de instrucción del distrito (JeT
ffo,.Ha)rehs&té,l.




fiibn b  que safisdens, -©iíup¿®»id»é.ts», «f©.
sosal ooMpsfea^ta psra Oámsnee' de Ooói«|e.¿’y.'.r4fei:va,
QOS S3 rjlBíiliirakÍÍBra«' ..»“SSi®|'0i E ftfen*ín..d«l-.irina^*lrñís,J?»'^.' w Vc!jVÍ4'.A ."'uí
BO Vátsfi • 
- Ó6-
qu® sa p a a lu y lz a ¿ . ' .  • T , . |  Í9 4®j*-aQaad&iíá#,pn8 '̂ y..JcgvP-A 'hI
p C m m .e « ^ . - , í í S ; f f ¿ l f 5 P * * “ « I  MikaiOodU  q»B!® s.sw Stoa3% ;p,i. I
te ©f Ií)̂ 5
sif?ce J e  I» t*T î 
Osíá ffii espello (leí oadáifer
iSÍ» Tt-íír̂ ,!5 jj-iS S"’i'S'M.%'a©íl»
: ,3.%í .̂'Fn^Énjhíá'%Jf#i&tfO’pé̂ iéóÍ©̂  ̂¿f ia 
füujilla doliVnt^’.. ■'
Pl
gta«ÜW: .'1 ".I:, qw«©.xi«ta«stBbrá‘da©sa ptsmaRl comp-síeRfo... . ; . |.,t,u  ^  . ....... ,
■ Termiaó psntuálisando' Ie«>.mr.ÍdS- I  e^X-prna e».: -la.; &fiík \
d es que ful eatádo' d« co sas .ó rig fc  ■-• i  €®-E!9cÍri>
.. Hiriéroíj.tíg^.d»'^ piláfca^' g»,' |  • dacans/pem-
te» ¿«qae j  ^dialva, CsrmiaaB,. ■yíUU- i  taJa^cu^Uén • del
B e  I s  P r o f l i i f t e . .
®1 sitio aenomÍQsdo «0 Jada de las
va (.doá Ssbaittás.), Biaacs y  ■ctroí. 
Dabatido d  Raunlq
uoQMbm:
PdmereI . Npmbfae ausnei^M 
«omisión a® labradores psm n im "«» 
teasM ara ni deepecbo 3© Akgldi©; ® 
fi.n de reosbse delueBék BarrRnQd'''usá 
solueida congela y  saber qtió apHéa- 
0i6a hí?b.a» a© dar a los produelofi qué
flaldo,^8Sí;ttáÍ« g  manera os'so »upy|- 
 ̂íbIV ©i htim'isfst^O'de dtohojíl.üdó «. ' ias 
a b o s a tó ' ’■'■ '■ " ■'" ’■ ^
OíncÓA en éUSfNmim sel avi«o d® qa« «!
idminñstro.
E r ©fcimrif «Biaat'ó’áéj y áiéaíib oné Síé, 
*r|ojó al* gi&eiíG ál láiéla, dejándolo láarbé-
üoos fi-§flg©magfl traBlftdaron, al lesfena» 
do a la finoK dé Att» Medina, donde le pros 
íároníosjírimeroáauXí^ ‘
íttstíéifedao tít ¿ r  mó.€ao' litá is, «¿Jé
“ .7 "  Ivpreció nn«fi6riaáp«ririrant0:^s^^
M  gftwrdfá'cfvir óbñdojoM hetítd al hoé* 
piial de AnfóqdVra.
y ?3S «Wmo te ,  « a r f e ,
E»co!;sr ACO.Í,, B«Sr«p», 8 i „ z  o .!to
J  «el«g?sfisr á ioÉ lehóres Máríía Va- 
m d ia  y  AtmsBa, (<ctoalmfúie en M í- 
G rioj^ a Ies reprceanSgHt0írt©ac'e .ae 
*9 píovínoSe, ' '
Renacimiento* Irie- 
g ff fíó ri Cemlisrlo general de Abaat»¿
ciffisjato, enlos sigmieRtoa (áfOBbos: 
«Beuniftsí Sociedad da labr«dor«i8R 9¿
£*oía.iaala Agíloola, protesta de la eir- 
ci^ar d®l3í áe Mayo liíUmo, per orear 
dífaGultsdes enormes, lesionar k tsrese í 
labradores próhiíjfésdose'porlas unto- 
ndades c«íf?ñr los granos d e . Im
Se éepiár*» qaé'bi eóriidía dulParntn- 
jgo Boa.tiá' Véfdá'deró. .eoWtéóííaieato, 
por que ídamá^ de Ja éxeoiente oombí- 
•ación, eatre ei fübüso predomina el 
elemeaflo feíaeninó, añado esplendor a 
la.plazf.^ . . .  .-,
.Ajsr, primer día'dé;4psrinra da la 
tsqttilla, la animaeiósi par» la vente 
loó grande en orden a la venfaje qae 
representé adq,nlrir7gñ, ..eintre¡^8 pon 
aatelaoló.® sl-dfs de l»,cafrSda»
En Fériána %  sido pr^o Eránéisoo Oé- 
brián autor dé un diapero e su fén- 
veoiúo Fraúoiséo EarnJndez FrUs, que hó 
iiizoMap.éo.
' Eí detenido pasé' » diéposioién del inz- 
gado, V-' ■
Bfi tfi U m  de ks Já y 35 suireÍMiroa 
eg?er’»*Lógroño donde ss preponen pestr 
una temporads, 'don Remigio d© JPablo 
Moreno,«US sobrinos la disUngaid^.s^go-, 
ra doña Beatriz de Pa}>ío de Z^bela f 54on; 
Pedro de Pablo.
I  A rVaíenda, don José Liug Oópic?, ..
I  Á drañada, tos señores de Cabre^>j(#n 
? Juan. José) y <íon Rafael Garzón, v-~
I  íA .Algecítas, éonMigi^l Puente Gon^á*
l 'í í  i i  OóadcsSI, ,•. -  ’
I  A Puente Qenil, don eduardo Soler dé 
i  la Cruz con su ;hcHa hija Mgirg Ljiisa.
I  En; el de U s dos y qíñm:e vino dic Ma-
i  drld, el señor don José Scrr?í 
I  J5ría O0tlei*egre««ifon ®l coronel dedn* ¡ 
I íánterfa, don P e rn a i^  Morales Bsag-'n y | 
■el director de los F. O. Attdaluoes, dqn i 
Agetstin Sáerz (fe Jubiffr dpn.Bcnjamin 
Detraux y el director y sdb director d?l 
servicio sanitario, don Sebastián Pérez 
Souvirón y don Joaquín Campos Perca. ¡
Da Bilbao ,regresó dón Díniel Arfna, 
sopio de lA casa Ztbsla y Arana, del co­
mercio dé eatt.piaza.
De Granada, el dhrtfí^trido joven don 
joáéGjkSoft.
De Córdoba, don Juan Loreiíte Mendo­
za, con su beHa sobriiiaA;Sunci()n.
y elegante espo^a-doña Murta Luisa Casta- 
líeda.
. '§. ■
 ̂̂  l^8»atioa>dta8 en.M4>i^ el comercian* 
te rqndfhq, don Mánueí Siles Mora.
'■ ......... " 'S j ? '' - -  "'■■■■
Vinieron ayer de Melilla él médimt mili­
tar don Germán Sorni, el fuñe onaiio de la 
Compañía de Minas, del Rif dqn J^afael 
Cobos, ^oftctal de correos, don Jlnrlque 
Pozuraná y comerciante, den Samuel 
Levy.
El de San Roque, a Antonio 
I y Antonio Romero, para .que se 
I yan en prisión.
I El de Mafbclia, a don .galvader Qóínca 
I ‘Marín o ,personas a quienci pueda Interes 
4 íiar la inscripción de dotninío de una finq 
I sifU'da S.*! el partido de Osunítla, del térj g' 
I  mino de Mífta^ sóUcftâ ^̂  dqn Joi}l a« 
I  Sandbval Nüñez. vi
I "fef Miércoles 26 dél presenté mes tendrá 
Higár en t i  salón’deP 'Ayúntatntcnto 
-de esta capital, el arió^deDsortéodc J í  P 
amortizidóñ de treinta vfísiqle obJljgacio- p 
nesdelas emitidaf en J915 jpaca ta w n t c* 
versión del extinguido empréstito d«l P*ra |j 
' qae. . ■, . v
: % e r,¿ e iy  l ié n ^ im if td d 'ia  .^NÉdl.
sglió para Madrid, de regreso de MeUUa, 
ef cohdcidb * sbctaliáfa don GitaHérb JRosé
Dff^^j'qiitf toé'- despedido éh ^ ^ á c i < ^  
per varioS'de sús ámfeos. '
. ; . ,  - ,• ■ ’ : T V ;  - -  / :
Ayer, en el fren de la mañana, i^resa- 
ron a Madrid -el conde de -Castillo fPiel y 
don Amonio -<TJzuchai<te, tesorero y sefre- 
taMo^aneraidri Consejo NtriQaal d© ios 
Exploradores de España;
En los ayuntamientos áé  Yahqoera, 
Gomares. Vifid'éta, A1gárrdbo; ;MÓtttéj*qae 
y Bofg¿,'se encuéntrañ ¿xpuesfós kl públi-
c o ^ r  ertiémpb qbfe áátériftfita'^j|v.ley, 
reclamacionés, Jos ipétidicespara oir 
amfUaramiehto para 101§.
de
T u u t p o
\ ,Ej| ta j5noa‘,$ŝ má3a «Moi>j6n»/del tj^tai- 
dé BondWJia «  enoc^rfidft una taula 
abanuéna4ñ3#4ódepositada hasta tanta 
pam ea su dne£o>
!gi:!E«iai!!fi! wm
^Cl^iaJiarná qneendanoin tieneeata- 
hlaaida, J'ernando Gil .Sánehez faaz;pn ato:-
N 0  T I S  R I B I jT R £[ R fi F Í R ñ S i  Pf®“ói4os, jagana® aJos prohibiaoB, Jos ve- n  U 1 Ad D ID  L 1 U »  ñ  a  f  1 b  ñ  0 i  oinos Domingo Martin, Valdivift, Joíé Msn-
dozf. JdatfQs, José Godeño Bautista y Ra­
la» recíeatas tovmsnts¿, dando lagar 
® ^®® ®n la eindad ea otrazca d© 
temíIlR» por pegarse el AyastáíhiaBto
? «vSaílir tas díatarMíp®®» jnifadal de 
Ja aoSaal 00fl«í;ba,j.q]r^nd©.5i8a si^fiaadóa 
Bi labrador iMficillsims y priváadeaelé 
con'tai dfspoikióá (ie'lnn ineáíea néca- 
sarioa para aíeader a ‘fcV g«$t08 de lá  
reoolecdóa. '
Riiógísle » V. E, ordene AyrmtamiíeB^ 
te qa« aía pretexío ñ! demos» admita 
Bs aeolaraoioaes que los labrádóres dé 
sa térmlao mnniolpal praganW  de las 
exlatencIsB qae vayan líecolwftaaSo, sia 
Is inapacuión ocnler do empleados, pao» 
o s lo  coatrario dificultaríe la  pronta 
Oparadóa ̂ e la r*coíecáí6n.»
■ V E« lga*!.s0a;tiáo'teieg«fió, ademi» 
(lyioB .Kí;^b.^a.^os^H®aoH5., aT prssi-
- ■ 7"' J..' '.* ■-■>' íTíí Qf, n, í̂ ejá
 ̂' ' ' '• '* y''i ■■ '-on ■ F. ;?i;« O lega
■..: " l' ‘ -?ís ía 0.ab-f-:í í-cíósj'.ác i,
•1? aí,-a Ij
..............Mfsmiíifil ISráífflgK®;,
ii. Ei námem.dé Ja «nna:^ áoii^ooR^^ 
una interesantieíma lofprkáoiói áráfíea so- 
hta'el eontfáísó^hípMo* iailitaf én Meliita. 
vista dé ñn oriuen eélébro,; Jnangura(riÓB 
dá lail 4^enólaB h'dsqne en Madrid, Bdlmonl
Jeaiá Amáríía, el OongreseÍKMfteaiXierioanOi 
aartidó dñpelo para Reputarse la cepa dé 
la reina, el veranó en Bantander y el 
Sardinera, la actualidad teatral, inaugn- 
^acidn de la plaza monumriital ;de Sevilla, 
notas nerteámerieanas y btroS mnehos 
asnntos dé interés y (^eriauidáS-
Üoa srieota eotaboraeí'ón literaria de An* 
tonip^ozaya, Sjíndalfo déla Fdénte', bregó 
San Joré, Bmiíío' 0«rrére'*y otros, avalótu- 
da el número que ejeeoe un eonjuntó en ex­
tremo ameno y variado.




(jflirdan cama, aquejadas dé tI s enfer­
medad rainante¿ta díétinguraa csipésa y be­
lla hija de nuestro querido amigo y Cbrra- 
íigipnario don José Polonio Rivas, conce- 
jál de este Ayuntatniento.





I ,. a»' .„ái




S p B r t  t f i i l o - - l i á | | i e a
IDóminkoI^de Janio de 1918. 
.Exanríión númer.D 61, virita a ía Htoien- 
da *El Rstirot.
E«epr«áo t í ^ l ^  kilémeteós.
,, Pauto da renaién leoal «oóial,
Hora de salida T de la «sf ñéna.
Llegada a Mátaí?» al Kjf-dio di»,
.E! jf fe de ruta, GAbrisl TólUz. >
HalláB -  FPÍi0H é«Sn|ilé®
^ i w i c u o  A  B m m m o
>
{
En la mañana de ayer recibió sepultura 
en el cementeriQ.'de San Migu^,jelj^adávsr 
^1  réspetabte ojibaUero don duriavo;^ fía- 
froso A^arado^^xJefe de corjr»^,^de'esta 
provincia, asistiend(% al acto ^m erosos 
amigos del finado. ^
Reciba su desoon^lad».tamtlta nuestro 
sentido pésam(%: -m-:
A l ñ r e á e  R o á r t a a i z
Rt^bRNcMB^de ié dbíllfÉt q[tfe le «que- 
jabaj ayer rMAttakŜ vosditiCp̂  %n perió­
dico,^nuestro querido compañero lie re­
dacción don Rafael Ramis de Silva.
Mucho lo celebramos.
' i
Con brlltanfes notas ha fefminado' la 
xarrera de profesor mercantil en eida Es- 




H« aqa! la la  cpjppé^a do
óperat» y zarzaeta, que dirigida pee «í 
Í> ri9^ swteff !5alv»^s:y¿lfgaÍfi> ]|«ba- 
tm’á m a la im J^ lín ^ o n  ;<taÜ8Ó©:
M ^tp fú  oó rt^ ted u r: M«ckiso Am»ó.
' Prim ^ líaiaf; Ja -
lf« "Ó^ateta y  Navaeío.
Primeras Uptae oómioas: Natalia y  
Carmen Dain».
Sagnndas típta^: Isabel Casriüoi Hó- 
nqrata .driado y Aoreij» 
t  Tiple de oariotar: Aanaeión Sanz.
Primee baritoer: Fraaoircó Arias.
Tenor cantante: Frensisco F&rráa.
-P i^ §  Mslgoenl
TenorJcómibü. JÓféMa Alba.
BriwjMsnuef^Cjójfnadd.^^ ¡
Aetwdeoaclii^sr: i j ^  B!op.
Otro primeg^nbter: Ró)mj$n^AboIafía.
Actor geaóyfiep: Nieoíáa Bergós.
sexo».
vSe encueatran vicantes las>!#lta:is de 
médicp titalar de Alfarnatajo, dbtfida con 
el haber anual de QOO peseías, y j% 
cretarlb de Viñucli.cbn 99Q. \  7 7^^
Los qúe aspiren a su d éáem jíé^ ló f 
drán dirigir íás solicitudes y doctímembs 
a los réípeetivos'alcálde^, durVnté tlplazo 
de un raes. * ' t
Por reciente disposición ministerial, en 
breve Aldrán para el frente francés,! fin de 
visitar loa hospitales y apreciar los r̂ r̂qgre- 
sos de la cirugía de guerra, un licenciado 
,de cadaruna de, fas Facultades de Medicina 
de España que haya terminadó iútfesíu- 
dioscncípritsentcf curso. '
Al frente de la expedición científica irá 
el distin<:uido catedrático de la Facultad 
de M(^chia dé Madrid  ̂doctor Mollá. _ 
También se espera que en la expedición 
prore elañn ndoiUólo'ao de los GUe' ahora {figur  algú  o n| l g   l  que 
terminaron sus eslpdips, ep la Escuela Den­
tal dtf San Carlos. Así lo ha solicitado el ; 
claustro de profesóres de esia escueta, que,j 
desea que alguno dé sus alUranbs pueda^ 
aprender dircctaménté^ las innovaciones ■ 
que la guerra ha déterniinado en mitérli i 
de ondontologtay^ pfótesis dental.
de Sala de la Audiencia 
habrá de proveerse por concurso
plaza de oficial 
(ie Alicante  ̂que
A J n  de pasbr ana temp<9rMla en esta 
cap tal, hanvenkiocte J Í^ a liir ,  «Ircomer-
* ™ . » -  5  i - i s s s f t s s a a v a - :
Itephits: 60MS i3 k m U  10 f  I I
Cefigti»9 JflristaffitaB»®!
y su disttagsiéa espOM: 
Bado e hijo.
i
Después de pasar unos días en esta,ayer 
reiyésatená Cádiz, nuestro quéridd^smi 
A m m i  ip  bé§t
B d a  r t p u M i c a n a
M entud  repiÉlifraita f  a in a l
Sa zu»g« a toema loá iiefioeOi sdoioji 
89 licvaa aaMir a ¡a aMaipble» féneral 
m»ÜaitaÍa qaa dé s ^ o á d »  epayotetória 
tetará fl p^x im p  Ppnüagp, 
del cbnieatet p e te  teater aaaates d» 
gra» iatoKói.
JM.§pcret6rip, .Áífó//p /as de 7ejada.
Segúu leemos'en en periódico de Cádiz, 
ta prensa de Nevf-York ha publicado Inte­
resantes informaciones relacionadas con él 
divorcio de la Jlnstre diva, María Barfien- 
los.
Hemos recibido el primer número de 
1a revista decenal ^Ei poivenír dd emplea- 
'do», que se’̂ publica en Mátirfd, órgano de 
la Federaciíón riacional de empleados par- 
flcolareÉ.
Mucha fuerte deseamos t i  nuevo colega.
m m u m w E e ñ  j p i m u M
■ -...'.JDBJbA — .
a M w a p a a  e o M é H » n
« ■  a m i a M  « t i  VaAa
’-tFftttÉSir-So fit^O»éaslifBfiaifAil ériasi- 9, ‘
. Abierta de oeh? a áoee d« le xnañami éñt’‘ftft*
Al lis 9t 8aarioi JriKo y A ^ é r
Don Fr Palma tarvoUcitado de este Go- 
■ bimnoeivil se le expida el titulo de tchaa- 
fleur».
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
fesiomaciii de.Saiz dé 'Carlos. ______
M i^ id  1 3 a a i8 ;"  
s é  j e  d e « í n | i i ñ e l e f l e  °
Teíuági—rE t obispo d«í P^Sfm -i« ir- 
Chápíra la t^«»fasQÍii, siendo despedí^ 
í dó i>or ei aiío com iiia^, :|;«ilerísl
j..dans.
atest o^ ĵj e» está re^fó». ^
I
: : ; ^ c i e i d e n t e
—Ef »lc!|íde de S>h|jgim, co- 
I «Hsica qug coa motivo de «skrs® cs- 
te b m n a o ^  aqaeiiá ^ i la ja  feria aísUal 
^ e  ganador, 'le haHn Je^iitado* ®,a ili 
|l«za m  tablado, cdá détííib  afpá-
M  ffsgll obra no jw d o  íesfstír é 
lo  as ía® peíisonás qñé se hailibiin pbsi* 
•enciando el espectáculo, hundién­
dose.. f ■'■
Ha vsdao f£?é extraído d« entre la 
tablazé», cadáver; y siete inás; líertdéi 
de gravedad.
Cdrdcba.— Las autoridades saniia^ 
A* pfsoticapdo la
tutopSin ^  ^loá éadáv̂ érés d» 
flue no eeíraía del éjuíntemátlco,' éíbó
de otro tifus asís becfgao.
w adoptán seberas
tooaid|s hifjléáióss para evitar ía pro* 
P » g « n  d^íf em enda . !
O a in b l®  d e  o f i o i l i
Bsdsjoz.—En Fuente de Cantos los 
eiquiiseiores de ovejas abandonáron el 
trabajo psra dadicarse a,Ias faenas ,de 
aiefejOpsrsitíión ea lá qííie se ¿snán éle- 
vados jornales.
S ó l u i i á n :  .
Btdijoz.—Han quedado soiuéiona'^' 
das iss husigss de bracsrós en ̂ o a tijo
yOilVeóza. '/ , ; _. ‘
Usa t í o . „ .  esa  B u é i i ó »  H i r s s
Sün S.b»»tíáü - E !  áédíco titular del 
Inmeskto pFieíbieci^ de Beasai» ha re- 
cíbldo aaa coMUisicadfin aéí cónsul de 
la Aígéndss e a  éste,nartié1páiidole que 
en Buenos Altes ha faUéeido un íio del 
gaíeno,dí|áfaidolc una fortuna de veinte 
OUííQSS '̂tííí pesos.
U h o q u e
Almería.—-En la estación de Oalfc ho- 
sra, Üasa del sur de España, el tren co­
m o  descendente ehocó óoM üa mer- 
canciss.
Ambos convoyes sufrieron deitro- 
ases,de coRfidemcióo, resultando ade- 
soas seig heridos.
!?. A ®^*X^das de obreros dejiron expedi- 
P H a  la vía en breve tiempo.
H u e l g a  y  s o l i d a p i d a d
Aíb^-xete.-Huelgan los a!bañilff,que 
piuf'A aumento de joma!.
Las sociedades obreras focales se han 
¡reunido, acordando declarar ía huelga 
general si el coüficto de ios albañiles 
no so soluciona en el término de tres
H ® s a ® ié n
i f— :.'V -■'■■
S a l v a j a d s i
Logroño.—i l  tren mixto descenden' 
I ^  tuvo que detenerse en la estación de 
I Bec«|o,por haber advertido un guarda- 
I Via §ü^ teaaof <^lmtóÍÍCi hablanW es- 
' to so b ^  los rfelés varias traviesái, que 
 ̂ nubleráii originado ei descarrilo del 
I  Convoy.
! Ignórase quién prí^eda ser si autor de 
i la galvgjsda.
i  Sevilla.—Ha llegado a esta eipiial
I el señor Lerroux,
Ua perloáisti iocai, le interviuvó^ d e ­
clarando el jefe de iCstriiHcáies que 
ignoraba e! plan qnepensabafi des- 
artoliar jas izquierdas.^ r
En cuanto a éi, dijo que se propo­
nía ^cajigtr una ucíiva catnpaña, de 
ptúpsdáhda por Andátocíi, da^do nue­
vas orientaclonee ;y aíapliando él pró- 
gramn de B|u partido. /
Aflrinó éapér lo que tiene qué ocu­
rrir en Barcélóke ep i |é  próxíÉiáé éléc- 
clpnei, y qae„Cá»ibó>haria todas las 
maniobras imsgibébíerpara evitar que 
él vaya el psrlgmepto, por ser qi' ÚfíícO 
qde podría I aíuiiáríC iás cüé̂ ^̂  ̂ y 
échiríódc ¿quém^é^^^ ,
Hablaiido dé la AsifUblea da parla? 
meatiriqa ma*^^eitó .i^ki los eícméntos 
^ue asiitieroa a la asamblea cond ' 
gulerou Su objeto, pues los reglonáít- 
tas, al aBanzar la personalidad de Cata­
luña, sfianzaronna suya propia, y loa 
rádieales^raiis propósitos 'revoluciona- 
rioffj damostrando que los partidos de 
tumo son Incapsces de reorganizar a 
España.
‘ Caínbó habla dcscnbferlo el medio 
de eimlnar del pCdée ai partido íib@-
Oree ^ lé  éste Q oble^o díivaré muv 
poco; y términódi^fudó quejas orién- 
tactonsit regionaUátas np éacontrarán 
eco en Aodáiúcla. ̂
.Um itiÉiiísit
yjfO,r-rEn oc»#iÓa d« halfaune pes- 
candi el vapor ¡«Cinli», abordó ai tem- 
biéu pesqaerp^«PÍMCho»^- originándo­
le nunvia de agua én Ja banda de b».
bqr.;.,. T; 'í- ’■ .'V '''C;..;
El vspor- colisionado ée diriglA a 
toda máquina n lft playa, con' el ptppó- 
lito  doiembarrancar, pero antes de ió* 
grarlé, se fuá apiquei s
La tripulación se salvó.
El Capitán no ha podido preitar de­
claración ante el jazgedo dé Marina, 
por hsber iimti|t»dahérid^^ 





19 plszas de veftrinarlos 
el cuerpo de veterinaria
E a m i s n d a a
jAúíneftan eémfeñdas pr|éCnta- |
Aiatónlo CMtlHo, el msndo derreg l- 
miéntó de o .¡Eidoíes-de'.Ad'jitto XiL ̂  
D e M iria i! ' '
AtCendiéndo ai etópieo iñaedlsto.pl 
teniente de navio don Alejandro Me-
esté Incumplldu !a ^sposidón d 
^  Ocñmre da 1^5 , qua ordena la '
das al ^oyecto  de reformas militires. ^
A óitima hora de ayer eran más de a 
8® Jas enviadas a la secretaría del Con- |  
gres®. I
, A  P®s*y da esto, la eoq^ión coafií 
qdé el»proyecto f e  áptobmá en osla 
misma semiina. i ,
U a n o i é e i
]^^M«ss; del ^ n a d o  ógluvo en pala-» 
clo i'ion  objeto de qüé'SdoiV A’fonío 
sancionara las áltimas leyes aptcbidas 
poriaCámara;-
S o b r e  e í  C o o s e j o  '
Como de costumbre, en el Consejó 
CSlibrado hoy en palació,el señor I
ira hizo él óbBgado diséurso resameii 
de las inddenciai ocurrida», tantq éü 
poiitica ktérntCIOnal Como idiCíior, | 
dando tambiéu cuenta al re f  dé lá üáp 
Chad# tes déhates.
^ u d i é ^ e s
Idem al Cspitáb de lafantétia de Ma- 
riáa, donjbié Fardo. '
U r f á g a  Q a s s é l d in iB io ;
Asegúrase cour gran ins^ tencí^úe 
el Director ganeral d® Prisiones, don 
Edaardo ó / l íg i  Q‘̂ |seí,hf, enviado la 
dimiiión dé Su C¿rft> » su áhtlguo jtle  
él Óíií^té/da^Alhácemtí.
Como eómpíém««ío de esta nodeia 
ae añide que ia actitud del seño* ®í- 
teg* Glisset>.ób 2dcce a la, resolución 
que el © >bienííi ht dado a unos expé- 
dlentfetelectoraie^ tícela provincia de 
Málfga.
R e u n io n e s  .
Aprovechando la tardanza en abtli 
la sesión del  ̂Senado, varíss comiiió-- 
kes y ponencias reuniéronse en ms 
secciofios dala Cámaraq entire eUss fk
e fO 
crea­
ción »n los pueblos, de campos de ex­
perimentación sgííeóla, jodiendo ai 
miinisiro da Fomento y al Eresidaste 
del Consejo, qaa dictan maJidss para 
que la érden se eonvlerSn en raalidad.
La Mesa ofrece transmitir el ruege 
del orador. í r* I
; Él señor Prado y Pafaeio se ocupa ! 
de ía Crisis obrera en Jaéa , spUcitañfO 
dsl (iobiérno intervenga cficizmante 
en el asunto.
Él marqués de Mochales se edhíere 
al ruego anterior, por io que r»spécia 
aJa proTinCia dc^Cááfz.
las tres y treinta y cinco minutos 
declara abierta !a sesión el señor Vilíá-
nuevt.
En el banco azul se sifntael mi­
nistro de Girada y  Jusllcia.
Ii03 C8csfio?,oampSéíamsEíe vsoíos.
R u e g o s  y  pB*egu9itu@
El señor Saborii se ocupa de !a íííü'-̂  
situación de cárcel de O dedo.
I«ilsÍ0 «» que es el penal de Ocañg 
suceden hechos semejantes a los que 
recientemente ha deauuciado, a pe3.«r 
de ia negativa del Director gsaaral ds
z ra t ím  a la Í Pea*í®». por lo que anuncia una intor.
■.dl.p9, tó to  flae,PUSUCA I» • a . c t ó .  |  Q uIuío en ?I
eual se le pregunta cuándo y eómo fun-
) __ ____ __ ______ ,
f de expióiación y yéhta de Ibl yaciaiiifi' t |o* de *al|s p ó t|^ ito
El rey récibiÓ hoy pnmsrosas eudSsnr |  khiqiéhdás 
ciae, entfs eUas comÍsi(]^3^dé ístCoQS- l í* de séguroí, lft^dé repóbéci9A 
trubtera Kkvai y de Iqs ÁUós JHkhos de |  íc®tál y expropiación fqráotó̂ ^̂  pó; 
Vizcaya. '  ̂ . f
<' También recibió al representante del I 
Automóyii.cíub dé España, eí cual pre- f 
eeató a donf AiJonip u^a maestra de ga-1 
soiioa, de fi|brÍcaoiÓn españolf > |
Ésta esencia ha sido probada, dando I 
excelentes resnUados» í
>Q&csta>
aelácátoria dé laS medidas adoptadas 
pór ei Glbbiémb para hacer la estadís- 
üea de los cereaies que se recolecten 
eh la próxima cotecha.
El señor Sánchez y Sánchez ss ad­
hiere a lo dioíío 'por ei señor Polanco.
Oi*daii d o l  d í a
áenciá qne etudía el prnyéctn de ley
IK
bó una proposición pidiendo a loa po*
Jíicbsdérea públ o  médidas en evitación de 
que aalgin.de nuestros puertos noticias 
y daioB iobre marcha de buques, évi­
tando de este modo ei hundimiento de 
nuestros propios barcos mercantes, por 
ios subEáaritto».
La corporación entiende que débe 
perséguirse el espionaje que se reáMzi 
en És^^ñt^ por rédúhdar | a  perjúldo
dejáues^' 
ira íá vida
d o  B o r v i e i o
= S&nJepderÁ-^ cansa da la baja qué 
enfermedad ha experimentado el
reses, ser peíigrósOjpa' 
los m»íihd8.AécipEaica -y
ífré.sobergnia'nacional.. 
O o t e n o i é i i
Sevlllsi—E! jii;?'gadó“ tSsptssí) la de-
,^dfj 
a núeét
personal íranviario,Ja€bmpáfite anun- 5®Í
d a  al púbiiep que cesa el servicio ur- f ‘í H * . a r r o j á n d o s e  ai
baño.
i E l f i é n
Barcsiona.—A pesar de estar cerra- 
jía la tfonter», se ha permitido el pasó 
f  la comiíión ñ}Ííitá!T'"ñorteamericana 
que aoab;a de líegir a ésta.
íguóirass ía misión que traigan.
l o s  6 iib iÉ iia i* liísó s
Tarragona.—En Punta Bahía embti- 
fraheó ei vaporJtaiianp «Monleniere», 
que h«;b!a sido torpedeado por un sub- 
msriíso ait'mán.  ̂ !
Se ha visto cruzar por frente a la 
coftta oíiro buque mercante, muy levan­
tado de popa, creyéndose que lleve 
averias.
I n v á l i d o s  ó l s t i t s i a s s
Barcelona.—Asegúrase que e! trasat­
lántico español «Actoaij» López» tr«e- 
tá a Europk los prisidheros inválidos 
ca  la campiñtt de Oliente.
Estos 'pihloneros son elemanes, 
Comprendidos en tás negobisciónes dé 
canje entre ios'beíigeranW», y sé íes 
pgrmiílfá’ei pétojlior el Canal de Surz.
H u o l g a s *
Qusdalsjira.—Hueigan fon oarptirte- 
ro8. . ■ .
También se han declarado en huelga 
Jos cochero» que^ahén el SerVíbio dé 
la estación a los puebles iainedletos. ’
S o l u o i é i i
Aib&cete.—Ha quedado soiuclonsdá 
la huelga de albañiles.
C o n f l i c t o  o b r é k ^ o
en eres.—Los obreros ceostructores 
de cirros se .h t deckndo  en huelga. * 
D o f u n o i é i i
Lugo.—Ha fallecido ei vioepresideii- 
te de la Diputación provjncial, don 
Emilio Tapia.
É l m i f o s t o e i é n
Archldona.—Esta tarde a las stété 
celebróse una Imponente tnanifesta- 
tíóó integrada por obreros de capapo.
La formaban más de 4@0 braeéros.
.Una comitióR seprese|itó al alcaide, 
pidisnio la abolición de loa destajo 
én las faenas de la sl?g^, y qu? no fun­
cionen las máquinas Si?g'*dort«
Témen’Fe desórdenes, jiabiéndose 
JMneentrado fnesz^s de ia guardia 
fliVtl,. ,■
Qaadalqaivir.
Losltellfgís que baste abórá háñ de­
puesto en er ipmirio,-eonfirmeron qué
_  haciaióbí^o
su cónyuge;'
C j o r o l o í o o
Toledo.—Esta mañanâ  el c^rdéial 
Quisassoia, acompañado déligobetlta'- 
dor milHsr marchó al cani^ant^Xto db 
BalteSterbs, donde fuérdn óbic quia- 
dostÓR un «iunch*.
, Ppr la terde estuvieron.prefeheis^^ 
tos ejercisíós de los aiuimño|í deJá Ác»? 
demia de infsnteria. * ’■
Háblese con iniiSíébCié̂  dé estar 
planteada 'unaiiúeStlón persona! eníré 
ei diputado repubiiesno don Merceiioo 
Dómingo, y un militar, cuyo nombre 
ha sonado estos df»s en én ia pVenia.
E o ^ o o i é  d e s m é n t l i l á
El con(^ de Éuga|!ai»ha desmentidó 
rótuádlhiéRte ̂ s  infórmideaes publi- 
badas por algunos perlédicbssldaá 1« 
referencia del discurso qae pronunda- 
ra en, Alieante, n^gapdo dijese que este 
dbbierno no aprobarla los pretupuea  ̂
tos. V  ̂ -7»'
Lo que yo dije—afladíd—es que pa­
ra hacer una labor económica eñc&z, 
se precisaba un . Gabinete mas homo­
géneo ̂ qaoeiáctúal.
También se lamentó o! señor Buga- 
tlai de que j e  ieterpretera mal por !a 
prensa el párrafo que dedicó en su dis- 
eursq al partidô  qUé, en su concepf̂ o, 
égtaiha iiáiiádb a áüétituir al actual, 
pues los périódicos dicen que el p&riir 
do aludido fué el consérvador, eléndó 
todo lo contrario, ya que él efírmó qué 
toda agrupación poiitica estaba en per- 
, f setas condiciones para heredar el po- 
I der, excepto la conservadora, 
i  P r e g u i f l o
{ El dfputedo por Borjas Blancas, se-  ̂ ñor Macis, propónese hacer una pre­gunta relacionada eos !a actuación det 
generái jerdana en Marruecos, pre­
gunta que reviste cierta gravsdi^d, pe­
ro como quiera que el espacio dedlóá- 
do a ruegos y preguntes de hoy está 
pVdído' por ófros diputedo», es proba­
ble tenga que splszsr su prppóalto al- 
^tmesidiss.  ̂' ^
V i í l lR i i u e v a  y  R o d é s
Hablando el presidente del Congre­
so con los periodiftas, confirmó que 
hablan ptei«ntedp nurntrosas énoJen- 
das él proveció Óe reformas mi;iteré% 
LaméhtábáSe e! señor VíllaRuéva de 
qué algunos diputados lleven la ptê  
senlscióii de enmisndaa a los iiéd^rós ; 
do la ebstrucción, íaiito mát ^ sn to ; 
que hay asuntos de verdadero inlerés 
U^c^msi que dcbttir,y este retraso po­
dé TéyiiTón î e las lineas trlfyisrl^Sr 
R é f o r i n a  d e  .
Ásegúrase qué ei debate sobre refor­
ma délos tribunales será muy largo, 
teniendo presentfdss 48 enmiendas j l  
señor Burgos Mazo, y anunciadas otras 
más el senador señor Ubierns. ,.
L o o  á u l i í i c o l l l p i e o
En el CoágrétÓ sé reúníó la cbiiisióa 
de 8upliGiicHoa,e8tudÍandí6 él casó dé' 
di|ítttádó por Mérida stfiai Pachebó 
para é! que se pide él pióéésátñjentó 
por los luctuosos sucesos qu» ócürrlé- 
ron en la Ciudad extremefté Coñ moti­
vo de las ú’timís elecciones;
Dentro de uños diis yolveiá á ééa- 
nlíié te ̂ omisión pira émiiiS djctam’en.
A i i u n o i o  d o  i i iá m l^ ó
Para el día 17 dél actual tiene inun­
dada la huelga el gremio de carreros 
de Madrid, por incumpiimlfinto de los 
patronos de los acuerdos adoptados y 
no contestar estos últimos a  ̂l is . bases
presentsdaé ■
.£ 1  . g r ó o e o d  á e  ,U » ,Í t |l o
EnJa Audiencia ptovlfidal ha prose­
guido hoy ia vista de te causa por ase- 
slcsto dé don Manual Farrero.
Eí abogado defantsór señor Cabrera 
pronunció'un e'ocuenfe discurso, tra­
tando áfs demostrar ia iaeuipábllidad 
daPidsrko. » s
Mañana se dictará sentencia.
R i o j o r í a
El señor Dató,mf jurado de la dofen- 
da, que le aquejaba,paseó esta teéde en 
su automóvil por él Ée|iro,durante, una 
hora.
Hastsfs semana próxirnSv no reanu­
dará su viáaíp&iiqéi»., ,  ......
0B n B u i*sis
Signe e! debate del didámen sobró 
el proyecto de reglamentación eó la 
venta y exportadón de los yacimientos 
potáilcos. '
Ei señor Romero Girón pide que se 
Iblaes te fitecéilótf htlta que se en- 
éüéiitifé te Cáóiaírá kf|«a individuo 
de iá ebmUiofi. r »
Ei marqués de Mochalet interetá qué 
le dó leetnra al párrafo cuarto del 
articulo 120 def réglámsnfo.
Üu teños aecreíarlo Jo lee.
El marqués dé Mochales encirece 
qtíe le lea’también iá comunlcadón d!- 
ílgída ppr el présidente dé te Cámara si 
del ConSî jo, a propósito de este dldá- 
me«, para eí que té pide un aumento 
de 80D.O6Ó psietas. . .
Asíiniérao á|wí«í« áé tea la con*- 
testación dada por di seflór Manta.
El Prelldéate dice que l9 rédacción 
de! próyeeto qué se discute ss ániénCr 
a ia yigenda del reglamento del Ssná- 
do, y que pOf lo tanto iá pÉtloióh del 
marqués de Moéháiea es inipücablé en 
éste cacó.' ■ ■'
Rscfcificaa ambos oradores, ínsfátieü- 
dÓ'ÉlPM îdente en loi puntos de vista
qne susténtate.
SI señor Añeííde Sálazar afirma que
no hty íb fracción en el reglamento,
E! lefiór Rómoro Girón, tectiñcá»
Ei Jídnii¡Ífo de Fomentó hace él rssú- 
men de 1» toláüdád, elogiando la Inter­
vención dé loa diputados én él desarro­
llo del debate, y sobre todo la del seftóf 
Lastres sobre fa retroacüvldad, mani­
festando que en Virtud de dicha rctro- 
teUvidid se revisarán por el Estado to
clonará la oomliión nombrada para es­
clarecer los sucesos de Agosto. ■
—rNosotro» lo ignoramos, no obsta'óte 
haberlo peguntado repetidas veces 
is residente del Consejo de Ministros, es 
mtei creemos que no funcionará, o que 
no cumpla su miiión como fuera de de-
leat. . A.Lo cierto es que los ebreros asturia­
nos siguen Ignorando cuál va a ser í4 
suerte de ios compifieros que safri®-
rón persécuciones en Agosto.
Pide qu» se acdve el expediente da 
separación de uu catedrático auxtlisr 
de te Univeriidad de Valísdolid.
Demanda que se vayan cubriendo las 
vacante! de curaa castrense», que ocu­
rran, con loa aprobados sin plazfi últi­
mamente.
Solicita relación de lo» condenados a 
reclusión perpetua, por los tribunales 
militares.
El genera! Marina promete ver si hay 
alguna disposición que favorezca a ios 
curas castrense», en el sentido que ha 
fólieltedo e! señeu! Saborií.
£l conde de Romanonet manifiesta 
que en te cárcel de Oviedo no h^bi® 
dlreCíor en los últimos tiempos,por fMá- 
fmfar de Bctn?i?í 7 tan vérdad e« ss- 
to—añade—que hac® cuatro o cinco 
dl«» que ha faíiecldo.
En cuanto a la comisión depuradora, 
eompaesta de personas do máxima au- 
íoridad,eome»zsíá en el más breve pla­
zo posible guétaresf, y no sólo partirá 
de íss denuncias que en ei Congreso se 
háa formu!ado,para reallzsc sa misión, 
siso qaa recojgerá donde los halle ios 
aatecedeuíes necesarios para el mejor 
cumpUmiCRto da su esmetido.
E( sefior Saborit insiste en que se 
manifieste de modo claro y terminante 
te forma ea que funcionará ia comi- 
slón. ,
Ya veo que ss podrán ampliar las de­das tes concésionfs fie yacimiento», lo
qué permitirá al éobiérno éjereer un % nuncias.^ « e -
monopolio naclona!, eoncúrríendo sa J  El conde de Romanones.
cohdicioaei vehtsjosal al mercado |  rentó a  Sos suceses fie Agosto, umea- 
mundial, toda véz qu» loteménte habrá i  mentó.
que competir con e! producto alemán.
Defiende la intérvencién del Eatido, 
que el señor Chaiveux estinióvxéesiva, 
creyendo lo más prudente teaelvsr un 
stock de 50,000 toneladas para las ne­
cesidades Ráclotiates.
Afirma que ia ley será una garantía 
para los eoneeilonarios, y niega las dte 
vergeneiai qiie, según el señor Romero 
Girón, existen en el seno de la comisión
dtei"»er perjudicial a esos proyectos, |  9*̂ ® • demiál emiíieados han de goú
por lo que éatimaba pertinente h«biti-1 cederse.
■ ' * *■ R o t a  r
Ei alcildé de Madrid señor SI!vela 
ha abierto un eoncn^o para la adqui­
sición de tri|o8 argentiiios, con destino i dictaminadora. 
ai abastecimiento de la población. |  Anuncia que en breve presentará a
I  Ate «iiMa^ÉMRanwimA I  í®* Coftcs un proyecto dc código ,mi-L « B  fu nC llS llf iB * iO S ^   ̂ I  ñero, por ei que se reforma «Usticíiila-
j ^ u s a i G i p a l g s  |  do y ias bases, mejorándose tas ooece- 
La sübcomlífón qu» entiende en el I  •*®®f* * ia® empresas esp* ñolas, 
proyecto 4® mejotejdpJosfunciontrioa I  El marquérde Mochales hace aigu-
civiléa recibió te yieíte de una cpmisíón |  **
dé fMciímafios municipales, iá  f  que el mtelstco de Fomento Se
aentacióá dfl to !d»los de Éapafla, pl? |  h i  expresado con grta  altfZí de miras, 
diendo se Ies incluya ea !o« benéfiiios S .
ter lo | Sábados y Lunes, con objéto de  ̂
hacer posible ía probación de ios pro- 
y qge^qaStitnyen el programa inl -
Enterado m sefíor^Róáés de fós pro* 
pósitos del preeideate del Cosígreso, seE X p lO S fé n   ̂ CÛ ÛLA «« A» W««AA»*AA, A*V..« OAf Hiiesckl—Óómúnlcán dé! puabíb 4é i I Mayo últlmoy para desvanecí receto»,
Kan M e á  Cónsébüencte.Mé m exp^p-1 I  •« evitarán a los agrícuitofes fcbda clase
dé uabartuéíio de dínaama en isa i pregu»ía,para que aclare estos e x - |  petjaicios, castigándose con iaánó
tremolé _ . I cuantos abusos se cometan.
P i d i G l s a o  I   ̂ Los agraviados podrán dirigir sus
Uaa comUión fiete Casa del Pueblo, f  rldaMsOiones a la Comiiail», en te áé-
de Madrid, visitó sí subsecretario de |  
lllobaiiiacáón, pidiéndole Interceda para i  
que den comienzo ioa„ trabsjos de la 'v 
granja sgticola, en te que hallarian , 
ocupación muchos obreros. |
N u m s t r a  p o i f f i » ^  |
e n  M n r p i i e o q B  I  
dipniadp republicano M¿reeliao
la eemisión abandonaba el 
eiiterio de las co»C€Siones temporales.
Conléitalo el ministro de Fomento, 
mostrándose conforme con el marqués 
de Mochales y anuncia que en los pró- 
La nota fací itad* por la Comisarte da I  ximoa presupuestos iniciará ía tendrn- 
jastccimiento», referente á  In i ins-1 cia de íícgisr por el Estado al patrimo­
nio independiente d» te tributeción. 
Terminada te íotaUdad, pásase a dis-
Ab te iini t s 
troccioneaque publícala «Qaceta»dice: 
Que RCÍar&hdo los eoacepios de 1a 
circular de la Comisarte íeoha 31 d«
lióá
canteras de dichas Icctlidad, tres obre­
ros réSuUarou gravemente hetidós.
i
I ‘ ^ á M d l3 lñ í8
I E H  G G b e r H É q i ó n
i Ei subaecretaiio de Oobernación re­
cibió a loa peTlodiftías, fscilirándonoé 
algunos teifgfiáms. cfictetes.' -
á l W i # :  -
El señor Oarcía Prieto se «BCuestra 
muy mejorado de «n dotenda.
Iq  F f p t á i l B ,
En la Presidencia no habiá notidai
guridsd de ser atendidos.
Éipera la i Comtterbr que todos los 
agdicultiereaespañelet presten tu  eficaz 
eqiiaboradós, para que se puefiâ r̂ja i- 
zarJa eatadiitica de los cereales reco- 
ledadoi en la  presente cosecha.
I M  G á c é l a
Et Ei diario oficial de hoy {Hibfica ío si-
^ e  faciútir |  ia Prensa.
El f^tfior Mauva, désde su domicilio,
Íí marchó dlreqtameníe 
I  asistir ni CoHfefrjo.
a paiado, para
JE! n^niftro de £»t«do, auaque me- 
joiido'de te enférte^dad qúe íé aquéje, 
no sallé por te mañana de sudomici io.
O o n s e j o  y  G o n s g j í t ió
Al €onie|o de ministros que bajo te 
presidenete^dél rey se cerebro «á páia- 
cio, hin isistido todsJ toé ósth1ifroi!,éx- 
. cei^ión hedJi delude Estado.
I  Después del Consejo, celebraron !os 
 ̂minfsítoa un consepii®. .
O f in iv o e a to r is i
ct- i  El diario oSeial de hoy gubflea unís 
£dlspoilcíóD, éoavocanfio a opoaiclonas
Domingo decía hoy que estaba dccfdf- f  gáítnte:
do u tefeiar el debate sobre nuestra p o -1  Decreto dictande medidlaf para que 
Ij^icaen M^rrucf^of, en cuanto se pon- |  tes antoridides de Marina no pueda» 
¿ i  a ÉscuM í! erkrilcaío primero d®i 1| alegar irreipQnssBiIid«écuando se ve- 
proyecto de reformas «iilitarés, auaque v aborda] 4S, por no fiaratoa bu-
»u*e ^  vlg<^. ^
Estado. i  Haclésido exísssiva tes realas ófde-
iiés de 12 ds Abril y, 13 de Agosto fie 
^ IÓ17 en Jo q n e ie  refieze a tes reunió 
Han sido firmadas las siguientes d ls -" 
posicioaes:
nés extrzórdiriaria da tos eítashos uni- 
versitáños, isa cuales no se efectuarán
Da Guei*ra: 
ebncodléndo á! coronel de iafante- 
r i j  don Piácido Parelira Morante eL
mando dsl regimiento de O tumba. 
Idem al áél mismo empleo, don Je
en. el mes da Junio, sino en el ds Sep­
tiembre, a fin da que a esas reuniones 
puédá Qonóórrír número súfielenfs de 
Cátédráficós.
iús Maftbz^éííez, el dél regimiento de 
Asia. = .
Idem a don Alfredo Malíbrai, el dé
TenSrífe. 1
Idem a dos Fernando Sánchez, e lJ  
mando dé la zona de reelutamieato d» ; 
Zarasrzi. ' .
í m  al cv>fóBél de cabircrfa doa Jr
S E M A  D O
A las cuatro de te farde déctera abier­
ta 1a seidórt el 8?ñor Qrotzard.
En el banca azul íoma ariento tá mi­
nistro de M'ifléJ.
R i e g o s  y  p p a g i m t a s
cutir ei articutedo.
Ei marqués de Maohsles pide se dé 
lectura al aiíicqto 2Ql,,qqq trata de tes 
vbts^bnea én él Benliiio de que en lu­
gar da desecharse las enmiendas, deben 
tomarse en consideración.
Él señor Royo ViUanova pide aclara­
ciones «i artíealo 1.*.
Contéitalé por la comisión él señor 
Allende S atezar, declarando que no 
existe la duda que abriga d  señor Ro­
yo Vilíanóva.
Apruébase hasta ei árüciiló 3 *.
Al ir«cU?o*4 •'pVé'sénía una enmien­
da el señor Ch&lveux, que et recha­
zada.
Apruébzase los restantes artículos 
düí proyecto, y acto seguido Se levan­
tó la seslóá; ■
Eran las Sléte de Fa farde.
R e u n io n e s
E! féfiOf Ubíctól áe queja de qtit|
Reunióse la oomisióa permanents 
q ie  entiende en ei<prbyectd áé bánefi 
cios alós funcionarios Civiles, durando 
te sssión cinco horas.
Se éltüdiarbn ddiñeroils cuestiones, 
hasta 1a base 7.*. modificando algunos 
p u f ^ t  de! proyecto.
En él Coi^resó le réunfó te comisión 
que entiende en i l  proyedio^de 'fef- 
mación dê  tribqnales' piura niños, in­
formando d  séiior Móntéro Vjllegts.
Bt conde dé Sání¡á Ehígtacia. dié 
cuenta de las obeérvaclonés htchás a 
I» poneijcft; lífgándose » ue ¡feuírdo, 
Tasah'éó &i reytJió ía qus
ei t̂udia te coaceslón _ d« c£Ó.lí?Oif paza 
distes date GondSaría rcéte dé Ense- 
ñtnzi.
El señor Safeorií. Eso es.
El stfloí Barher ss ocupa del estan­
camiento en que as haiten los expe­
dientes incoados por varios paríicuUv 
res contra la íuciasión de »us moa¿s§ 
en e! oatáiogo di? montes públicos.
Elminisiso de Fomento maninesía 
que ion tan juiiaa is® qu?ja§ des síñor 
Barber, que en breves oías «abrá qaa
hsn comenzado los cxpádlentes.
E! señor Pórtela se ocupa da* m im o  
asunto.
Bl señor Largo Caballero esqueja 
dd trato desigual qne se fia en te cen­
sura telegráfica a ios periódicos fi« 
provincia», según su íiiiación polittea.
Instete en ios cargos que contra el 
juez de Yecla se vienen dirigiendo y 
afirma que aquella población ea un 
feudo ciervísfs, donde se perafgas á  
tedo el mundo.
Ese juez que sesontie del i îsistro 
fie Gracia y Jusllcia,es un ju; z qas de- 
bia ser juzgado.
(gí señor Codófcia interrurope).
Ei Señar Largo Cabalsro t t f lm t  que 
ege juezhseatado Castigado por maí- 
vtriación, prohibiendo la ley que pueda 
oenpac dicho cargo.
Adamáe, dice públicamente qne és 
tiené que acabar en Yecla con todos fea 
etementos avanzado», pessigulendo a 
los obreros amnistiados hasta el punto 
que algunos de tilos p§rm8nec«n en 
Msdrid, por temor s olclia autoridad.
Ei sgñor Codoiniu sigue mterram- 
pkndo.
El conde de Romanones temunta . 
que aipartemento se traigan ciiesdo- 
neS que en d  paítemento quedan, pero 
qus van o pueden ir en desdoro de íos 
encargado%de la difícil lalsióii do ad- 
mlnktrar Jastida. .
El ministro nada puede hacer abso­
lutamente, pues son tes sates de go- 
há r̂no ds ia correspondiente Audits- 
cte tsríiíorial;f®3 que pueden proceder 
en.cüñaecueQCiMjí u  que fesy sigo d®. 
efetto eo lag denunfiiai fiel señor Lsr* 
go Cibsíítero, pero Ii8 leyes no autori­
zan a! míátetro pera trasladar ni tífjír 
casante a un juez.
El señor Largo„ Caballero inrists ®a 
sus anteriores manifefitacionee, siá̂ náu 
constantémenje interrampldo por el 
señor Cordoniu, dando lugar a un iad- 
dentó, en él que toman paite los s^fic- 
ro3 Cierva y Prieto (don Iidaíeclí ),que 
coítl te preEldcnda a campasiltezos;.
ÍÉi señor L%rgo CabsSíefo siguí ha­
blando y el Presidente le Iníerrunip-.: 
¿Qíé Vi a dej«i* su señoiia para «i 
dia en que se hable de este asunto en 
Un» loterpeiación?
(Rl?ss).
Largo C£.bsüeío S2 ?iLSáesta de qú© 
so Ss ptfmUa trgter aíuiifo con ’la 
fx-^eiisiójí qus merece.






Viérnes 14 4? je Í9i
es que ni él Psrlaraenio tiane ya sada 
qae hacer en el asunto; por eto-^afi4áe 
—digo a su e&ñoria a quien debe diri­
girse pidleedo justicia. 
I n t e r p e l a c i ó n  s a b r é  l o s  fe 4  
r r o v i a r i o s
El féñor Atiguiano reanuda su dir- 
eurso eu Fa interpeiación sdbre el des­
p id o #  los obreros ferroviarios por laa 
oompafilssi oulpaodp s  los laialstroa da 
la Oobsiriiaeióii y de Fomento de no 
haber éviítlo>por su pardaiidad en fa­
vor de las empresas isrrovisiriaf# huel­
ga de Agosto, y más ti«rde ios sucesos 
da sqttél mm., de los cuales fué esa 
huelga causa principal.
Se exíiende en largas GOosÍderáciQ« 
nes lobre el punto que se debaté, que- 
dsndó en el m o  de ia pa?»,bra para ta 
8§8idá. próxima. ■ •
O r d e n  d e l  d í a  
Aprobsdón d© im dlcftínsB. '''
Se sprusba uij dlcíí>men de i§ comi- 
sldís i»ixf », compr«'adkKdo en los b.c- 
Eífícloa da ía dé 28 de ©Icfembra 
de 1916 jof Accidentes ocurridos eu e
eoropes
. in a p to
servido desvIsclOii, d&sddque se crió 
hasta i® •-sa promuigaclóa de ja presente
O e f c r m i s  m i l i t a r e s  ^
JBL sánor Asguisno apoya &na sn- 
tnlínda f. la base tírcerí; que es recha- 
atds, déspuéi de C'Qníí£jt*r|e ppr la Co­
misión eJ señor Sííáréz lacíán. "
El señor Llore a« apoya una enmien­
da, qus @8 desecháda.
También son desechadas otra cua­
tro eníTítedas, preguntadlas por .el se­
ño? Bérfcráa y Muiitu, ^
E’ «íñor RossilO ©poya otra enmien* 
tís, p!.{|leŝ do 6?' ûssse-Bto dc,fueizas mi* 
•lisSífS ea Isip Báfesres y Cantrlas, 
Cosío a í̂jaisniD que gg orgsEÍcen Iraba- 
j.>3,de detesa q.uíi pgrmiígis poner:di­
chos ss-íisipié n. cubif río de c ü ^  
q^ier &g,fe8i6R,-íifí.íd.ie.?édo qu® nu.egtrsi 
l& iM  deban coaígr.cos re Cu f£OS. propios 
para adsridéfse úé todo «vé«to, poTio 
q m  pide ai «li-áíliifo >% ls Suerra y a la . 
Comisión, tm gm x m . cuenta -íos,..:c-xíye- 
IU08 qtie defífíide.
El §¥'fíor Alcalá Ẑ ímom repite l&s 
proi?ieii:S, híChas fiís las prlmergs ®a- 
mi®nda», m  lo qtm sí&ñ«,a;ia =dífsnsa 
di l’s.s Jska y Csmariâ díciAiú'i"̂
do qtí« se íoffit* áa en. Ccisideíaclóa 
partís de íSs feismieî rjsg p.opuasías por 
el 86&0? Ros îlój tóbre í* necesidad de 
tecs-r delendite di£h¡®8 iŝ ifs.
Jusliñea que en el proyeoío 88 dii- I 
pongi que »o? pjéreiíos Intuíares estén 
doti^dos en un 80 por 100 de. su guar- 
Bidón, de racluíag iiiíños, para que las 
résetYas Cü^attu con nr» número., de , 
soldado! guScieuteg a rechazas todo ia- .1 
tentó de agresión, mientras reciben tu -  j  
xüios ds la msírópo i. i
RaciiSesa ambos orsdorea, retirán­
dosela  enaskrsda dél señor Eoselló. 
jüa Coísii’óa scgpía uoa del señor
■•srtiiilvii 4l«l*lei d«> la« «péraolvBéu
Tres diás M ee que Comenzó la nue­
va bataUa,^y el aspecto de é«ta ha oam- 
biadó tótaíméiite.
El geoeraiisimo Foch, Coh u n í psri- 
Clá y uáá dlii#aoiá asombrosaei ha 
consrguidp en dos dias ágrapar los 
contiagénfes necésacios para una de­
fensa enérgica, y ha iogredo realfzsr, 
con éxito absoluto, Una vióientisima 
reacción cfengfyá. ^
El resultado dé fodó esto ha sido un 
cambio oompiato^en iasltuacidn miil- 
ta?v;'/," ■
Loé alemines están ya contenidos 
éh casi toda Ja líoef, y en diversos 
puntos de ésta han perdido el terreno 
conquistado a cesta de tantos sacrifi­
cios,
El efecto mota! de esta victoria alia­
da ha di ser epormé.
La f # t  M dé im pro visación de la 
táctica a lkda empieza a surtir efecto.
De seguir así un poco de tiempo 
má^, puede considerarse segura la de­
rrota de Aíemanis, antes de le que se 
esperaba.
Las péeiiSdAS slem anas 
4 < V ; f <*ente oooldanSal
Bl corresponsal del «Matin» en el 
frente francés.da afganoa detalles inte­
resantes sobre las grandes pérdidas 
que h«n sufiido los aiemanes desde el 
31 de M«yo.5i
Dice, que en numerosas divitíones 
coíupaptaa da l io  hombres por com­
pañía^ M naido  reducides sus efectivos 
en dos terceras partes el 6 dejan io .
V El pí iraero ds Junio un batallón ale­
mán de reserva perdió Ja mitad de tus 
hombres, y otros dos batallones del 
mismo regimiento, segúu decumentot 
oficíate aiemsnes, hau sido diezmados 
p o ' el ícirib’e fuego de i a artidcila fraa- 
cesa,- . . ■
Cerca da Oormans una oompi^ñia n i 
perdido 55 hombres, y  un regimiento 
ha quedado reducido a ia tercera parte 
de sus efectivos.
.... DefunoíÓB
El p inoipe Víctor Bulep Síogh, pri­
mogénito dei difunto Maharajsd de Lá- 
hore y Bamba, murió traa larga, eafer- 
medad el ViSrne® en Monteesrío.
Lo» obp.ei*os fffanoeass 
y  el Gobierno .
Da radio de Ñauen, eomentaado la 
conferencia que ha te&ido iugar recien- 
temeiíte eii la. Cáiitafa francesa de d i­
putados eajtre los delegados de ta, Óoa<
«Et capitán quedó priiioRero en el 
submarino austri«.co, y > eipués de tres 
diis fué desembarcado en el puerto de 
Cattaro.
En una declaración hecha con pos­
terioridad a su intérnamiento en Holan­
da, dice el capitán.
Estuve a bordo del submtrinp du- 
raats trace diai, y  úslcamenté oQittiSf 
mos cuando era hundido un buque y 
teniamos tiempo de subir a bordo y re­
quisar lo que en éi ancontrábimoe;,..
Pasé siete dies en el tren,en vl»lé de 
Gaitero a Creefeid, sin recibir más que 
dos pedinos de pan negro, uno dé los 
cuales niiiicé oomp ^almohada, cuando 
me echaba en el corredor dei tren.
D r los que quedan de nuestros com­
pañeros es la suerte bien dura**
0 0  L o n d r o s
El opnj :t de. pplslonaipos !
Ayer le «nüoeió oficlaimente en la | 
Cámara de los Comunes que los dele- ¿ 
gados brttáolcos que están ahora sqja |  
Hiya con ob|eto d« negociar c©ailo|J 
lépresehtantee ^iemanes ei Canje di 1 
prisioneroe de guerra, han rc^bido ins  ̂|  
trucdoncs pata tratar con ei represen- " 
fcsnte bñ!|aro en diéhn espítai quê  se>̂  
gás se asegura ha recibido órde­
nes de su gobierne para est&blécef iál
PARA MUEBLES t Sánchez Gómez, podres del roldado Eugei , 1S2'50 peietM.Ayer fué pagada por diferentes conceptos, 
en la Tesorería de Hadendai la suma de 
18 8sr70 pesetas
Artísticos de Junco Medula y Mimbre 1 [mnuooiAn pOBUsa
La Justa Central de Derechos pasivos da 
Magisterio re^ té  a la Sección adísbdstrati
va trensferancla de crédito de 336*55 pesetas 
paré pagó ue haberes deyengadoe por Ja
y huérfana doña María López Pelá'ez*Han dirigido a esta Sección reclanacio* nes sobre material, los maestros de Vé ez y 
Vílhinueva de Algaidas, respectivamente, 
señores Téilez y Olmedo
Fornantio Vi, U •>~MADMD
£1 maestro de esta ji®** Oándidd
López Uceda, se haiia en uso Ss licencia;, 
que se le hi concedido para que asista a 




e n v í o s  a  P R O V IN C IA S
En esta Sección administrativa se h? red* 
b’do untfíub de niasstró elemental, a favor 
de don Antonio Manuel Vllchez.
ca dice que el buque de línea «Tzent 
Isvan», quereaiizibs un vi»je noctur­
no por el, Adiriádeo, ful torpedeado 
por ios italianos.
............. _ . Acusan Ja  falta dé varios oficíales y
bates de un conyealo para la rep a trIa -\ de 80 tripulantes; 
clón de los prisioneros de guerra bú!- i
vws«s9 ŵ&»sa92VAra «v« s» UU<& UCl «CIlUi f  scâ WWU'
LlasSó Sííbrt. la cresLción ea Msnoroa I fedcí^ción genexal dei Trabajo y Jos re­
de tm cscusdréu de caballerls, desta­
cado del rcglmknto ds Pálms de Ma- 
llorera.
El señor «poya oí/ta enmien­
da pídkgíjo que m  dote a Menorca de 
do'g reglffiknte de iafsníeris, ''de ■ dos 
batállcisf s oáda üsio, a 1,000 plezis por 
bií&iióo, en lug r̂ de un sólo regimiento 
con trsi battllóstíl.
E3 deischads por la Comifión.
Acéptase otís dél Señor Eómán, pl- 
diéodo que se íegpsstü !as org^nízs- 
ciosas qfs.acmatménte tienen las co- 
mkioues rnixks y ia cr j a de recluta de 
MeGijícSí, Ibizi y Cs:'aaíte.
El sfñor Manos defiende una én- 
m.tedá, pidicodo qu.s m  ahmeâ -esi ?as 
guarnicic^esí e> QArotja e Ids de Hfe- 
r m  (Csaati ») rechszándJa la CquiÍ- 
sl6».
Acéptase uns del séfiór Salazar,el
cuí„5 qaíídss CR e t!go ds la paifhra para
' • .
Saapéndess eí dabsíé y- m  kvgatá 
la a íá^ 8 y 45 mií^u^oí.
O r t e g a  O 0 0 8 ® t , '
p o i s i s B s i 0 n i 8 t a
A'Tapiisaio la >oíÍcÍ3, dtda -Acerca 
í?ñ jfí. dimislóíidef á.í ño,- 0 »bg& 'Oaiset, 
p'od-?oii'.!i isíiraóár .qu«„ éite ha .pregenta- 
úc? íñ dissisléí'. di! cargó de Diréctor de 
Px na'es, ú h g -m í a Jó.con el mioiitro .de 
f?. Qobema.Jéa, .pó.f b»bt'’r^ réruet'to 
eiicíofílí-s ih  Níám- 
gt fíintrs líus gsníios pOíHcos.
diputsdo por Cojo se ĥ i separado 
di! p iü ld o  denjócraí?.
k. fas ocho de'la nacha estuvo ce’e- 
.con eJ coade d e . Rom&nocef 
coy.f.;resí,ci?,h\de»do pf-o- 
el e-tñir Giisísetde sdhstióa a 
ía po ítica ú ú  cond®.
Esiís fe nombró j fa d d  partidlo ro- 
rpsj®̂ oniita €-n la provkcfa de Mákg».
B d í s ^  ú m  ^ 0 f |a * i 8 l
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pret$litantes de t e  agrupaciones re- 
#bUcAoss del psriamento, escribí;
.«Los obre oa franceses parecen de­
cididos a poner fía a la poiUica fsa,nce- 
sa de vipicftcla del Gobierno de Cie- 
mMceau.».;. ,̂ v .-
. Sa epaspibe qua el redactor dé los ra ­
dios de NAUén» que le  pasa e! tiempo 
profetizando la r^yoludás próxima en 
Franela y la c^ida iemedinta d« Mr  ̂Oie* 
menceau, no puedn explicar ck otro 
mod.9 In reunión, pero se engaña por 
completo.:
Los delegados obireiOL por el con­
trario, M u ».firmadoAa Job miembros dei I 
parlsmento ia solidaridad de todos ios |  
trab^ladoTesímnoeses en la obra de Ja I 
defensa Qftcional. |
, Uao de eile», especialmente, dccliró- 
dei modo más coacreto que ia cíase 
ebrera no podiá ni queris ser separada 
de! reato da la m elón, pues sabe muy 
bien hasta qué punto está empeñada tu  
vida en fa iuchi presente.
El presidente de la reunión contestó 
con estas palabras, igualmente siguífl- 
Cfttivae:
«La eonfí^nz» en el patriotismo da la 
clase obrera» ha sido, siempre lá tradi­
ción del partido repubJesno.»
^ sí, pues, lo que se esfuezs ©i radio 
d tN ¿u i« en  presentar como na acto 
d® JiQStilidad de ios obreros f lecessg 
contra el Qobierao, h* nido por el coa* 
t arlo, una msrifsatación da nuión p i 
tríóíics y de ooacordia «cela!.
N u estra  ooatra@ fenalva
AM ridiFse la contraofü:nsÍva fran­
cesa en Merry Belioy, encontrábanse 
en el fíé; te varios paulamenísrlos de la 
comislóa del ejército, los que pudieron 
comprobér eí msraviiioso esphitu de 
ios sotdadoB franceses y ei sg Asmlen- 
to físico da los priiíosreros alemnneti.
P a r ta  aflolal
Entre.Moxtdidier y el Oise continua 
encarBiizsdlsima una gran batalla. Los 
fikm m es, coBtra&tacsn violentamente 
en la aiárgrn izquierda dei rio, pug- 
osedo por íceuperar el terreno perdido 
en Is jorcada de ayer, en la qua per- 
dieroa 1400 prisioneros pertenecientes 
a cuatro dlvisioaes, y cuantiosojnafe- 
ikl.
En e! oanfro, ios alemanes, después
90 50 i  de encarnizada lucha eis Ja que aufrie-
g t' ‘ ©bllgacloseiAzucarera.000,8íí
^  B. ^  {7in QRR HAE, i .  m© Plata .
B. € . Mexieaae,
B. Chile . . .
1 . Español Chlie . . .  
6. B. Hlfj^tearle 4 p. Í60 
» » Sp.!@0
A, P, G, Her ía üspafi»
» MvZ. y A . • 
Tsísero ».«4evo , . , 


























ron enormes bajas, lograron atravesar 
ei M«t 8 kilómetros ai norte de Vam- 
piegae.
Comunloudo ameploano
. Aparte violento esfiOneo nuestro en 
Woevre, y de la captura de prisionero! 
aiemtnei en la Pieardia» nada impor-»i 
tante en ei resto^el frente.
D a  G i n a b p a
Los submaFlnoc austplaoos
Según experimentos de un capitán 
inglés, parece ser qué los submarinos 
austríacos siguen el ejemplo de sus 
aliados, despreciando totalmente las le­
yes de la guerra civilizada.
Hscisndo rumbo a Inglaterra, su bu­
que faé torpedeado hacia l i  costa ita­
liana.
garos y  británicos, eñ gran escala,
Prooaa de un Kilahenor
Lord Kitchener, hermano dei difunto 
FeidmstíscaL aceba de reálizar su pri­
mer vuelo en un aeroplano pilotado 
por su sobrino el capitán Kitchener» 
Lord Kitchener tíepe más de ?0 años.
D o  Z u r i c h
Ld r gltoolón ealsda en AusIpIo"
■ Hungrífa,'--
Todá 18 ^iéesá Üejfhaéa y  aültfó- 
húngara comenta ia «gitadón que reina 
an Austria y  no dislemiA las inquietu­
des que caus© la situscióo.
L«  ̂autoridades auetrlacaa h tn  hecho 
fijar en las caiies de Vicna y las ciuda­
des importantes de Ja monarquii, so­
bre todo en las provinciaa eslaves, w i- 
sot anunciendó que ei gobierno está al 
corriente de las maniobras revolució- 
nsriss nacionailstás eslayus y que te* 
primhá toda tentativa de .rebelión, ^or 
la tuerza y sin piedad.
Los austro húngaros pretenden que 
ios aliados apoya: áu la acción de ios 
eslavo», cuyo prógram» ha sido redac­
tado en ei (Congreso de Roma.
La prensa aiem&na expresa la espe­
ranza, mrzaiada de ansiedad^ de que el 
gobierno de Viesa tendrá fuerzas aúa 
para hacer abortar ésta revolución.
p e  C o p e n h a g u e
Mu«pte Né un fnNIutroi snéeo
Se anuncia ia muerte de Mr. Frank 
Eraentt de Bille, ex-minlstro süeco en 
la corte de Ssint Jámes.
La reina Aiejandra ha enviado un 
meas: je de pésame a los miembéss de 
la familíaó"
lavltsolón admilídu
Mr. Branfing, jefé dél partido socia­
lista sueco, ha informado a M. B. Ar 
thur H e n d e rla  que acepta la invita­
ción para áiistir a la conléreneía socia- 
listc que celebrará ei partido laborista 
dsi 26 ai 28 de J anlo en Londres.
D e .  U m e t e r d a m
Esossex d« ropas en A emaiila
La escasez de ropas en Alemania Jo 
prueba perfectamente un caso que ha 
comunicado a l «Votvraeris».
tTna n'fi^ de cuatro añoa de edad 
quedó en 1% calle, a la puerta de nna pa- 
nadeti#, en un suburbio de BsrJin, 
mientras eu madre entraba a comprar 
en la ikhds.
Cuando ésta salió, habla desaparecí 
do la niña.
HoréS más tarde fué devuelta a, su 
cas», luego de haber sido despojada dé 
casi toda »u ropa y arrojada a la calle 
cari desnuda.
D e  H i l a n
A rrlgoBolfo
La muerte dei i*ustr® compostror iía- 
Üano ocurrió Cati r pendoam^nt©.
Híbla nacido en Padu* en 1842 y era 
hijo de madre polac».
Estudió en »l Conservatorio de Mi 
fán y ílívfó coma voluntsrío contri 
Auat.Js, s i mando dss 0»íiba di.
B» 1868, a ia eda4 de 26 años, se hi­
zo famoso en toda Europa coa su ópe­
ra «Mtfistóféte»,
Escribió fos {{beatos de sus proplti 
óperas y machas poemas de gran ófi- 
glnaildad y fuetz«.
- D e  D o m a ;  .
Los chooo-es'ovacss y los Itollaiíés
Las tropas ch;co-e8lovaCi.t que |s  
tán combatiendo actualmente con ei 
ejército ítaiiaao, han reolbido una en- 
lusissia acogida en ias ciudadea y los 
pueblos de ia l alía tepientriona’.
• Mr. Ward PriCé, corresponsal de 
guerra ing’és dice que e! otro dia vió 
«un b a ta lW d é  estóí litigantes y nue­
vos aliados nuestros, salir de una re­
cepción munlelpa! en Bolonia.
Su bandera blanca y  rbíé láá  cubier­
ta de flores, y los adornos con los mis­
mos colores nacionales, que osteaia» 
en BUS guerreras grises, as! como lo» 
sombreros blandos de sus uniformes al­
pinos, dssaparedan bajo los puñados 
dé:fosa8,quó Ies arrojaban ios énthiías- 
tas habitantes de Bolonia».
Añide el corresponsal qué ha p ro­
ducido gran satftfacción en Italia ia aq^ 
titud y reaoiuoionea de los preaideátéi 
de consejos de m inistros. aiiades, de 
prestar el apoyo oficial a esas jóvenes 
naciones que Austria trata de suprimir.
Se comprende que es ei momento de 
que los aliados hagan todo lo que ei- 
té de su parte para estimuiarlai y ha­
cer recaer las culpas de Itaiia,comotdo * 
minadora, sobre su propia cabeza.
Toppsdsam lsnlo 
Ua comunicado dé la Marina austria-
P a rts  offiolal
Ent|e el yaife de Ársa y el vallé dei 
Astico y en él Píavé iáferior, la »Uiie- 
tia éuemiga int.nt0 détirfoiiar más de 
úna vez accionas parciales dé juego.
Fue cóhténida: vígorÓBay enc#2teii-
te  Doria nuestra,
Bn el monté Corno (Valle de Arsr) 
en ei Préczeia y en CorteUtezó rcclii- 
teufófai énemlgó y c*jpturamoB uui 
ametralladora, dos morteros de trin­
chera» otras armas y máterial de gue- 
ffl.
Cinco aeroplanos enenjigos h in  si­
do derribados en combate aereo.
La luoha sn  el alpe 
El Bstado Mayor de la Marina comu­
nica que al amanaCer ei Domingo una 
escuadrilla de hiviroaviones ausfiriacos 
voló sobre B Jndi», arrojando aiguaaa 
bombas.
Ei material de guerra no ha sufrido 
ningún dsfin; sólo h i  habido sigunos 
muertos y  heridos.
Nuestra artiUerfa antiaérea y nues­
tros aviones de caza capturaroQ tres 
aparatos enemigos.
El mfimo dia, ios ingleses bombar­
dearon I» estación dé aviación de Cai- 
taro.
Los aparatoi itálfanos bombardea­
ron en dos ataques suoesivós Jas obras 
mifliires dé Durazzó.
I agieses e itálianos regresaron iu- 
aémnei en sus bases.
Itú • • t p a i r o ^ i s ^ n o ia  
. J ^  fdérza; de resistencia del pais ma- 
úifiéitase a travéi de ia teutinua oon- 
ñañzide los ciudadanoa en jos inatitu- 
tos dei Ji|sfadó. Los oíiqrrot deppsi la­
dos en los bancos y en te Cajas Pos­
tales duraút© ai mes de Mayo afcacz&n 
la clfí! dé2858 millones, suparando en 
543 a los depóaitos hechos durante el 
mes dó Mayo del áño úítimo;
1 iiuiaiMMswsaiwMww
camíHa, (sllecló a pqcó de Ingresar en 
dicho estabiecimlénfó.
. E! ministro hs firmado «na dlspoa^ión 
¿  concediendo 3.@00 pesetas para las coIoMa» 
^  eicólarés de Málaga
Esta madrugada fué presa de no «c* 
cidehte én ia piszi de Üocíbay el in­
feliz perturbado Juan Moréno Gialbefio 
conocido por «Don juan  el de los ml- 
llonaS»
El sereno Antonio 0atiérrez lo con­
dujo a ia casa dé socorro dél distrito 
de ia Merced, y de ésta al Hospita! ci­
vil én un cirru» je.
Terminada ia licencia que disfrutaba ha 
tomado posesión de su cargo el maestro de 
Canpaniilas, don Francisco Oabrerq Palo- 
mere».
Jff
Con arreglo a ía corrida de escalas 
»Wo ascendido a la categoría de 1 500 pese­
tas, el masstro de Ouevas de San Marcos, 
don José Qutlérréz Yillásclaras. .
De la eicneia de AlozainS ha sido sjombra- 
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« Pfirsí*tenclar del Levante en el Estrecho deGribrfiHftfe
Miftana Sábado debutará én este po­
pular coliseo, tan favorecido por el públi­
co, una notable compañía de opereta y 
zarzuela dirigida por el primer actor y di­
rector Salvador Vidagain, que tantas sim­
patías cuenta en Málaga.
Hoy en el tren correo llegará dicha com­
pañía, de la que forman parte las aplaudi­
das primeras tipies Mercedes Sa as, Julia 
García y Hermanas Daina.
Cuenta con un escogido repertorio y los 
estrenos de las obras de más éxito de esta 
temporada en Madrid.- ̂  '
Felicitamos a ia empresa que, a los an̂  ̂
terio8,une la presentación de un espectácu­
lo del que hace tiempo estábamos privados.
Novedades
Áiioche debuté en este hermoso salón 
un nómero de variedades de mérito extra­
ordinario. Nos referimos á «Les Harrys», 
pareja de bailes notabilísima, cuya espe­
cialidad son los de salón, aunque en sn
Bn virtud de concurro de traslado han if.lo 
propueatae, doña Fauttfna González Pórez,̂  
para la auzlliarla de párvulos de Melllia; dofl* 
Grlstlna Francisca.iNeniesIa, pare ja  Becetón 
de Graduada dé Má!»g«; éofl»̂  ^ " " “5 ® Mamblona, para Alora, escuela dií«|d^laae,
doña Bncarcadón Mier Aívarez. pari  ̂Raa«a»





Es esperado en nuestro puerto el cañonero 
«Don Alvaro de Bazán»
Pnra dedicarse a la navegación ha sido 
Inscripto en esfa Ooniandancia de Marina, 
Antonio Ramos Oaballé
La Siipeiioridéd ha dade órdenes terminan­
tes para qus las Oomandanclas y Ayudsntfas 
de Marina, hegî n seber a los navegantes la 
obligación ineludible de dar cuenta inmediata 
de los hallazgos de minas submarinas.
Han sido dados de alta en el Hospital Mili- 
»r, sds marineros del cañonero «Don Alva­
ro de Bazán», que se hallaban con la enfer­
medad reinaite.
Para San Fernando han sido pasaporiedoe, 
afín de que ingresen en el sarviclo da la Ar* 
«ind»,ios Inscriptos Ignacio Flédroia y Anto­
nio Donda.
SaoomoB IobbIbb
El carpintero Rtrnón Qaliardío Sán­
chez tu Riá a io  «envicio un aprendiz 
íamsdo Joaé M trtía Fernández, y éite, 
si no se ha impuesto lo sefideate en ei 
oficio, y* sabe apropiarse lo que no le 
pertenece, pues a juzgar por lo que di • 
ce <aquei, ae h« llevado medio ateo de 
carbón, un tornlHo de banco de carpin- 
í«rla y otros efectos, valorados en 40 
pwefts.
Dicho carpintero presentó ayer ál 
aprendiz en ia Jefatura de poliefa.
extenso repertorio figuran Um.bíéil iCS 
clásicos.
Todos los que nos dierojn a conocer 
anoche, conFtituyen esa serie de bailes 
nuevos, mejor dicho, - novisimos, importa­
dos de jos Estados Unidos, dé la Argenti­
na y dé Francia, puestos de Ultra-moda en 
ios grandes «cafes concerts» y en Jos salo­
nes elegantes.
Lapaieja se presenta con esplendidez, 
pues tanto el decorado como el vestuario 
es de rancho gusto y iojo, destacándose del 
conjunto el encanto y belleza de ella.
Bailan con suprema elegancia, distinción 
y maestría, alcanzando, como es lógico, un 
gran éxito. El público ovacionó sincera­
mente a «Les Harrys» al final de todos los 
bailes, teniendo que bailar otros ante los 
insistentes requerimientos.
Se despidió del público la notable baila­
rina Pilar Alonso, que tan buena acogida 
ha tenido en Málaga, y fuá muy aplaudida 
en sus canciones, la hermosa y sugestiva 
tonadillera Isabel Luciano.
Esta noche debutará Ja notable cancio­
nista Carmen Palacios, y mañana un debut 
de sensación. Ja inimitable «Argentinita».
Vital Nza
Todas las noches es ovacionada la arro­
gante cancionista ptrrpen Flores.
El humeroéo y selecto público aprecia ei 
mérito de tan graciosa artista.
También son moy aplaod;da8,las herma­
nas «Perú y Colombia» qiie presentan lo 
mejor de sn repertorio.
Paaeuallai
Hoy »e estrena un» grandiosa pelíeula 
cómica en tres partes interpretada por el 
sin rival Charlot y que lleva por titulo 
«Carmen»,lindísima parodia burlesca don­
de el gran Charlot hace las delicias del 
público.
Figurarán en el programa otras cintas 
entre ellas «El payaso».
K H H S T S O  O lV tL
Juxgado de la Alameda 
Befunclén.—Juan Ruiz Gallardo.
Juzgado de la  Merced
Nóídfniento.—Dolores García R^y. 
Defunciones —Juan Sánchez Luqua y Do^ 
lora» Gómez Hamos.
Juzgado de Santo Domingo 
Naclmíé;?to —Antonio Royes Medina. - 
Defuncio^»-*“M5guel Medina Me Üni
Francíscrf Mar ¿1» López.
laformaciáa eomsrchdj
m c p a a d a  d i r  4





i - » '  ’ ‘iHperiaf. - 
Imperial N ó  
Royuz . . » • » »  
RoyiKS balo . • • < 
Bmirta». • * * • - 
Caorta» bata». « ■ • 
Qafnto». - . . r 
Qnfatas baja». > »
Mejor corriente alto, s 
Mejor corriente haló. . 
L e í# ” ' •
■ GÉAlfOS
Nevfada . V 
Medio reviro 
Aaeado . > i 
Borrlentea • . 
Nocombro «
Ihn
Antonio Castro Madriles y Miguel 
Glómez Gutiérrez, conocedores como 
todos los Ciudadanos de ia carestía de 
las aubaiiténcia», se dispusieron a 
áfrontar,en lo que a su alcancé estuvie­
ra, ese encareeimiénto, comenzando 
por iproviaioRárae de bacalao.
B! inspector de policía señor © onsi- 
ies les BOrpréndfó y detuvo ayer en Ja 
plaza dé ioa Morca, conduciendo nn 
esportón con 8 bacalaos y varios pe­
dazo», y como no justificaron ia pro- 
cedancia de la mercancía, pasaron con 
ella a la Aduana.
D e l e g a o i é i t  d e  H a e i e n d a
For diferentes conceptos ingresaren ayer 
en esta Tesorería de Hacienda, 89 334'54 
peseta*.
ACEITES
La plaza de Sevilla mantiene lo» raiamo». 
predos de la semana aoterfori o aet;: ®cdtaa 
nuevo», eórrientes, llraplós, poca'ACiae| 
menos de tres grti49», de 18‘75 a 19 peaei 
los 11'50’kUos; más endebles, igusl piodu 
c!6n, de 18’50 a 1875.
En Jaén, el mercado se encuentra ene 
mado, y se inclina al¿o a la baja, ofreció 
dose la clase de batalla de 80 a 78 reai< 
arroba de 12'420.hilos en bodega En ct«»< 
superiores no hay predos,por negarse a v® 
derlos productores en espera de niejprj 
tiempos. , _  ̂ .
El raercadó de Valencia cotiza ̂ de 18 a 
pesetas arroba, siendo muy reducidas . i« 
operaciones que se practican, que están llii 
tadas a lo indispensable.
También en la plaza de Barcelona *e o»-- 
serva tendencia a la baja, por falta de (yera- 
clones, siendo los precio» actuaiefj.anaamz, 
saperlor, de 178 29 a 182‘91 peséí^í idam 
corriente, a 173'92; Tortosa Jnferi.vr lam­
pante, de 173 92 a lT8'26; ídem, buenos, d 
182‘91j ídem, finos del86'98j a 191*30; Ara­
gón, de 191 30 a 195 75, dal78 2er AJ
186 98; «impo Reas. del86‘98 a 19l‘?0. >
AceUes de orujo: de color verde, Prl®9m 
de 160 d  I63díáeta»} sin envase; aOTnu^, 
primera, de 185 a 189; ídám segando, de’-oOP' 
a 163; obicur^Va 158-
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacían- | 
da un depósito de 25 pesetas, don Antonio 
Mena Trafillana, por el 10 por ICO de la su< 
basta de leña del monte denominado «Éi Du­
que», de ios propios del pueblo de Casares.
Nétidas de l i  nocht
El Administrador Frineipal de Correos de 
esta capital comunica al señor Delegado de 
Hacienda haber aprobado y adjudicado la su­
basta de conducción de correos desde esta 
Admlnisttaclón principal a la estación délos 
ferrocarriles Andaluces, a favor de don Ber­
nardo Navarro Navajas.
Por este Gobierno civil se ha concedida 
permiso a los señores Gallego y Valero 
para qúe embarquen con destino a Melilla 
una partida de cinc^ mil kilos de htrint 
que para su reexpedición a dicha plaz» 
han rec bido de Ecija.
La Administración da Oohtrlbuclones ha 
aprobado para ei año actual ios padrones de 
cédalas personales de los pueblos de Cuevas 
de San Marcos, Yunquera y Rlogordo.
El gobernador h i dirigido una circular 
a los alcaldes de los pueblos,ordenándoles 
que envien, sin pretexto alguno, las c a i ­
tas municipales definitivas de los ejercicios 
correspondientes a los presupuestos del 
año anterior al que curs»,y que en lo succ*̂ ,;; 
sivo no le deje incumplida esta disposir ' 
ción. 1
©on Juan García Aloaráz dénuncia 
que de la finca denominada «QorfijUlo» 
ie han robado 15 gaiitnaiy un galib.
Ei Ingeniero jefe de montes comunica al 
señor Delegado déHaclenda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovecha' 
miento de esparto de los montes denomina­
dos «Sierra Aguat» y «Parales», término de 
Oaiarabonela, a favor de don Francisco RuIz 
Fernández.
El gobernador ciyi^de iauej|dQ, con la 
comisión provincíái, d í dccfetíádo que no 
procede imponer muha a la Compañía de 
los ferrocarriles Andaluces por no haber 
parado en el Chorro el día 8 de Octubre 
pasado el tren de mercancías número 204.
Haliándosé anoche en Puerta Nueva, 
un hombre de cim po, cuyai géneralei 
•e ignoi*an, fué aoométidó de iin ata­
que cerebral.
Ei féréno Xntonio Q atíérrez'ie hizo 
cargo de la viotlma de este sneeao, lle­
vándola a la ea>a socorro de la ller- 
ééd, donde ápiiearon ai individuo an 
cuestión doa inyecclonef, lin conse­
guir reanimario.
Trasladado vi Hospital civil enuoa
For el ministerio de la Guerra han sido 
acordados los siguientes retiros:
Néstor Lara González, guardia civil, pese­
tas 33‘02.
Antonio Garda Maciá, carabinero, 38*02 
pesetas
Don Sergio González Fareña, sargento de 
carabineros, 168 peseta».
La Dirección general de la Deada y Clases 
pasivas ha concedido las siguientes pensio­
nes:
Doña Amelia" Rodríguez Martínez, viuda 
dei comandante don GsnarO Reladar Aguado, 
1 125 pesetas
Doña Anm’.fa y don Francisco Bárcena Gon­
zález, huérfanos del capltá» don Fnne^sco 
Bárcena Garda, 125 pesetas
Don Manuel Reyea Farraa y doña Eusebia
El dia 13 dél mes de Jallo próximo teir- 
mina el plazo concedido por esta Adminis­
tración de Correos para admitir proposi­
ciones a fin de tomar parte en el concurso 
para contratar el transporte de eprrespon- 
dencia, a caballo, entre la oficiua del Ramo 
en Olvera y la Estación ferréa de Setenii, 
sirviendo a Torre Alhaquimes, Alcalá del 
Valle y Setenil, en 1400 pesetas anualesi
Las Juntas municipales del Censo 
Cútar, Benamocarra y Almogía, han rem!« 
tído a este gobierno civil ias actas de las 
f sesiones en que han sido designados t e  
I vocales que deben formar parte de las 
mismas durante el bienio de 19181919.
SBIi
